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7
A B S T R A C T
The  i n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x p l o r e 
way s  in  wh ich  the  emphas i s  p l a c ed  on  hype r -
r e a l i s t i c  d e p i c t i o n s  o f  r e a l i t y  i n f l u e n c e 
t h e  a r c h i t e c t s  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e 
b u i l t  r e a l i t y  i n  wh i c h  h e  o r  s h e  l i v e s .   T h e 
a r c h i t e c t u r e ,  a s  r e p r e s e n t a t i o n ,  w i l l  s e r v e 
a s  t h e  v e h i c l e  i n  q u e s t i o n i n g  t h e  r o l e  o f 
t h e  p e n c i l  i n  a r c h i t e c t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n .
L o c a t e d  i n  R o c k  C r e e k  N a t i o n a l  P a r k , 
Wa sh i n g t on ,  Dc ,  a  p o i n t  o f  e n t r y  w i l l  s e r v e 
a s  t h e  t h r e s h o l d  b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t 
e n v i o r n m e n t s ;  a n  a r e a  o f  c o m m e r c i a l 
e x p a n s i o n ,  a n d  a  1 , 7 0 0  a c r e  Na t i o n l  Pa r k .
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P RO B L EM  S TAT EM EN T
D o e s  t h e  p u r s u i t  o f  h y p e r - r e a l i s t i c 
r e p r e s en t a t i on  w i t h in  a r ch i t e c t u r a l  p r a c t i c e 
c omp r om i s e  t h e  r o l e  o f  t h e  a r c h i t e c t ?
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S T A T E M E N T 
1 3
O F  I N T E N T
Ty po log y
R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l s 
r e t u r n i n g  f r om  m i l i t a r y  s e r v i c e .
C l a im
Di g i t a l  r e p r e s e n t a t i o n  h a s  s u b s t i t u t e d  t h e 
u nd e r s t a n d i n g  o f  b u i l t  f o rm  f o r  b u i l t  f o rm 
i t s e l f .   T h e  p r o c e s s  o f  p h y s i c a l  c r e a t i o n 
i n  a r c h i t e c t u r e  a l l ow s  o n e  t o  b e  g r o u nd e d 
i n  t h e  f a c t  t h a t  o b j e c t s  a r e  r e a l ,  a n d  t h e 
d e v e l opmen t  o f  t ho s e  ob j e c t s  may  i n f l u en c e 
t h e  w a y  a n  i n d i v i d u a l  v i e w s  t h e  w o r l d  a n d 
u n d e r s t a n d s  t h e i r  p l a c e  w i t h i n  i t .
P r em i s e s
I d e a s  t h a t  m a n i f e s t  t h r o u g h  p h y s i c a l 
i n v o l v e m e n t  w i t h  t a n g i b l e  a n d  p r e s e n t 
m a t e r i a l s  w i l l  r e s u l t  i n  f o rm  d e r i v e d  f r om 
i n h e r e n t  h uman i s t i c  i n t e n t i o n s  ( a c t i o n ) .  
R e l y i n g  p u r e l y  o n  r e p r e s e n t a t i o n  o f 
a r c h i t e c t u r e  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  a  t a n g i b l e 
p h y s i c a l  p r e s e n c e  ( o b j e c t )  p e r p e t u a t e s  t h e 
s e l f - r e l y i n g  t e n d en c y  o f  a r t i f i c i a l  m e an s  o f 
a r c h i t e c t u r a l  t o o l s .  
U t i l i z a t i o n  o f  t o o l s  t h a t  a r e  i n h e r e n t l y 
c onduc i v e  t o  human  i nvo l v emen t  may  sh ape 
ou r  unde r s t and ing  o f  a r ch i t e c tu re  and  a f f e c t 
t h e  w a y  w e  ( a c t o r )  r e s p o n d  t o  t h e  c o n t e x t 
t h a t  s u r r o u nd s  u s .
Th eore t i c a l  P r em i s e /
Un i f y i n g  I d e a
A s  d i g i t a l  t e c h n o l o g y  a d v a n c e s ,  t h e 
u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l  a r c h i t e c t u r e  c o u l d 
p o t e n t i a l l y  e x i s t  a s  a  m e r e  a b s t r a c t i o n  o f 
t h e  a r c h i t e c t u r e  i t s e l f .   T h e  t h i n g s  w e  a s 
de s i gne r s  c rea t e  in f luence  expe r i ence s  w i th in 
t h e  wo r l d  and  i n f l u en c e  t h e  c on s t r u c t i on  o r 
re-construct ion of  an individual’s  fundamental 
u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  o r  h e r  r e a l i t y.
P ro j e c t  Ju s t i f i c at i on
Of  t h e  t h o u s a n d s  o f  i n d i v i d u a l s  r e t u r n i n g 
home f rom mi l i t a r y  s e r v i ce ,  many  a re  in  need 
o f  e i t h e r,  o r  i n  s ome  c a s e s  bo th  phy s i c a l  and 
psycho log ica l  rehab i l i t a t ion .   An a rch i t ec ture 
p l a c e d  i n  a  n a t u r a l  e n v i r o nm en t ,  l o c a t e d 
w i t h i n  a  l a r g e r  i ndu s t r i a l i z e d  c on t e x t  c ou l d 
a c t  a s  t h e  f r amewo rk  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  a nd 
t h e  m e d i um  f o r  r e - a s s im i l a t i o n  b a c k  i n t o 
s o c i e t y.
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P R O J E C T
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P R O P O S A L
N A R R AT I V E
Th e  v i s i o n  o f  t h e  a r c h i t e c t  i s  w h a t  s h a p e s 
t h e  w o r l d  w e  l i v e  i n .   A r c h i t e c t s  f i n d  w a y s 
t o  t u r n  c o n c e p t u a l  i d e a s  i n t o  m a n i f e s t e d 
r e a l i t i e s .   They  a r e  t h e  c r e a t i v e  p r a c t i t i on e r 
o f  p o e t r y,  a r t ,  p h i l o s o p h y,  m a t h em a t i c s , 
c o n s t r u c t i o n ,  b u i l d i n g  s c i e n c e s ,  p u b l i c 
r e l a t i o n s  a nd  c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s .   I t  i s  t h e 
j ob  o f  th e  a r ch i t e c t  t o  encompa s s  e ve r y th ing 
a bou t  l i v i n g  i n  t h i s  wo r l d ,  s o  t h a t  h e  o r  s h e 
m a y  h a v e  t h e  b a s i s  f o r  im p l em e n t i n g  h i s 
o r  h e r  v i s i o n  i n t o  i t .   T h a t  i s  t o  s a y,  u n t i l 
r e c e n t l y  w h e n  t h e  a r c h i t e c t  h a s  b e c om e 
me re l y  a  g r aph i c  d e s i gne r  o f  hype r - r e a l i s t i c , 
a b s t r a c t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  h i s  o r  h e r 
v i s i o n .   To d a y,  t h e  r o l e  o f  t h e  a r c h i t e c t  i s 
n o  l o n g e r  emb e d d e d  i n  t h e  a c t  o f  p h y s i c a l 
c r e a t i o n  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  b u t 
i n s t e a d  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p h y s i c a l 
c r e a t i o n  t h r o u g h  d i g i t a l  e x p l o i t a t i o n .    I t 
i s  d i f f i c u l t  t o  p i n p o i n t  t h e  e x a c t  t im e  o f 
t h i s  s h i f t ,  h o w e v e r  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e 
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  t h e  i n t r o d u c t i o n 
a nd  a d v a n c emen t  o f  t h e  c ompu t e r,  p o pu l a r 
c u l t u r e ,  m a i n s t r e am  m e d i a  –  a l l  t h i n g s , 
c u l t u r e .  
Students  today are  pursuing what has  become a 
meaningles s  pract ice  of  archi tecture .   Phys ica l 
i d e a s  a r e  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s 
o f  a  c ompu t e r  s c r e e n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s 
o f  t h a t  i d e a  a r e  s y n t h e s i z e d  u s i n g  d i g i t a l 
r e n d e r i n g  s o f t w a r e .  
T h e  c o m p r o m i s e  d e s i g n e r s  f a c e  i n  t h i s 
“s yn the t i c  r e a l i t y”  i s  a  l a ck  in  unde r s t and ing 
t h e  b u i l t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e s i g n e r 
a n d  t a n g i b l e  m a t e r i a l s  t h r o u g h  a n  a c t  o f 
p h y s i c a l  c r e a t i o n  –  a  r e a c t i o n  t o  t a n g i b l e 
o b j e c t s  w i t h i n  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  i n  wh i c h 
w e  l i v e .   
T h e  p r a c t i c e  a r c h i t e c t u r e  m u s t  b e 
“ r e h a b i l i t a t e d ”  b a c k  t o  a  p r a c t i c e  t h a t 
e xp l o r e s  t h e  d e ve l opmen t  o f  i d e a s  t h rough  a 
phy s i c a l  i nvo l vement  o r  p re s ence  o f  t ang ib l e 
m a t e r i a l s .   Su b s t i t u t i o n  o f  t h e  “r e a l ”  f o r 
“ t h e  h y p e r - r e a l ”  w i t h i n  a r c h i t e c t u r e  i s 
l e a d i n g  t owa rd  a  p r a c t i c e  o f  b u i l d i n g  “m i s -
u n d e r s t a n d i n g ”  i n  t h a t  a r c h i t e c t u r e  i s  n o 
l o n g e r  t h e  r e s p on s i b i l i t y  o f  t h e  d e s i g n e r,  i t 
i s  t h a t  o f  t h e  d i g i t a l  e n v i r o nmen t  i n  wh i c h 
t h e  d e s i g n e r  i s  c o n f i n e d .
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U S E R - C L I E N T  D E S C R I P T I O N
Th e  p r im a r y  u s e r s  o f  t h e  f a c i l i t y  w i l l  b e 
i n d i v i d u a l s   i n  n e e d  o f  e i t h e r  p s y c h i a t r i c 
o r  p h y s i c a l  r e h a b i l i t a t i o n  a f t e r  r e t u r n i n g 
h ome  f r om  m i l i t a r y  s e r v i c e .   T h e  f a c i l i t y ’s 
p rogram wi l l  p rov ide  fo r  both  the  ind iv idua l s 
i n  t r e a tm e n t  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  f am i l y 
members  for  a  per iod of  t ime to be determined 
d e p e n d i n g  o n  e a c h  p a t i e n t ’ s  p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n .
Th e  c l i e n t  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  mo s t  l i k e l y 
b e  a  d i v i s i o n  o f  t h e  US  M i l i t a r y  a s  a n  o f f -
b ranch  o f  the  newly  cons t ruc t ed  Wal t e r  Reed 
Memo r i a l  Ho s p i t a l  i n  B a t h e s d a ,  Ma r y l a nd . 
T h e  f a c i l i t y  w i l l  emp l o y  d o c t o r s ,  n u r s e s , 
e n g i n e e r s  a n d  a  f u l l  s t a f f  w i t h  a  p a r t i c u l a r 
s c o p e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .
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Outdoor  Park ing  -  S e p e r a t e d  f r om  t h e 
f a c i l i t y  g r o u nd s  v i a  a n  a p p r o a c h  p a t hw a y
U n d e r g r o u n d  E n t r y  Tu n n e l  - 
Connec t ion  be tween  the  pa rk  and  the  f ac i l i t y
In -Pat ient  Hous ing  -  Prov ide s  e i the r 
long or short-term l iving accomodations 
f o r  p a t i e n t s  a n d  f am i l i e s
 
I ndoor /Outdoor  Te s t i ng  Fac i l i t y 
-  Te s t i n g  g r o u n d s  f o r  p a t i e n t s  a n d  t h e i r 
n ew  e q u i p tm en t .
Fa b r i c at i o n  Fa c i l i t y  -  S t a f f e d  b y 
e n g i n e e r s ,  i t  i s  t h e  s p a c e  wh e r e  p r o s t h e t i c s 
a r e  m anu f a c t u r e d  f o r  p a t i e n t s .
Te s t i n g  Fa c i l i t y  -  T h e  e n v i r o nm e n t 
f o r  b o t h  i n d o o r  p r e l i m i n a r y  t e s t i n g  a n d 
o u t d o o r  c a l i b r a t i o n s  a r e  a dm i n i s t e r e d  t o 
t h o s e  s e e k i n g  r e h a b i l i t a t i o n .
M A J O R  P RO J E C T  E L EM EN T S
F i t t i n g / A s s e s s m e n t  R o o m ( s )  - 
Whe r e  p a t i e n t ’s  a r e  s c a nn ed  a nd  a n a l y l i z e d 
f o r  d e t e r m i n i n g  f u r t h e r  r e h a b i l i t a t i o n 
d e v e l o pmen t .
Gal l ery /Demonstrat ion  -  A l l o c a t i on 
fo r  d i sp l ay ing  and  demons t ra t ing  equ iptment 
t o  i n c om i n g  p a t i e n t s
F a c u l t y  O f f i c e s  -  A  m i x  b e t w e e n 
i n d i v i d u a l i z e d  p r i v a t e  o f f i c e s  a n d  s p a c e s 
f o r  g r o u p  wo r k  a n d  c o l l a b o r a t i o n .
O b s e r vat o r y  -  A n  e n v i r o nm e n t  u s e d 
p r im a r i l y  f o r  t h o s e  s e e k i n g  p s y c h o l o g i c a l 
r e h a b i l i t a t i o n ,  h owe v e r  i t  m a y  b e  o p e n  f o r 
a l l  p a t i e n t s .
R e c o v e r y  R o o m ( s )  -  A  t r a n s i t i o n a l 
momen t  f o r  p a t i e n t s  t o  r e f l e c t  a f t e r  r e h a b 
b e f o r e  en t e r i n g  t h e  f a c i l i t y  o r  t h e i r  hou s i ng 
u n i t .
Ve r t i c a l  C i r c u l a t i o n  -  A  m e a n s  f o r 
t r a n s p o r t i n g  p a t i e n t s  a n d  e q u i p t m e n t . 
Howe v e r  i t  c o u l d  b e  mu l t i - f u n c t i o n a l .
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S I T E  I N F O RM AT I ON
WASHINGTON D .C .
ROCK  CREEK  NAT IONAL  PARK
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P RO J E C T  EM PH A S I S
The project wil l  both emphasize the importance 
o f  a  p h y s i c a l  i n v o l v em e n t  w i t h  m a t e r i a l s 
a n d  s p a c e ,  a n d  a l s o  c h a l l e n g e  c on v en t i o n a l 
c on s t r u c t i on  p r a c t i c e s .  A r ch i t e c tu r a l  d e s i gn 
w i l l  b e  e x p l o r e d  a nd  d e v e l op ed  t h r ough  t h e 
c r e a t i on  and  in t e rp re t a t i on  o f  an  a r t i f a c t ( s ) . 
The  r e l a t i on sh ip  b e tween  human  b e ing s  and 
th e  phy s i c a l  env i ronmen t  w i l l  b e  que s t i oned 
as  the  pro jec t  seeks  to  rehabi l i t a te  indiv idua l s 
th rough  a  cons tant  invo lvement  and  pre s ence 
o f  t h e  s i t e  i t s e l f .   M a t e r i a l  s t u d i e s  w i l l 
p r o v i d e  c o n c e p t u a l  i n s i g h t  o f  i d e a s  w h i l e 
e l u c i d a t i n g  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n c e .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  d r a w  a 
p a r a l l e l  t o  t h e  c on c e i v e d  r e a l i t y  t h a t  e x i s t s 
i n  c e r t a i n  a r c h i t e c t u r a l  p r o c e s s e s  a n d  t h e 
r e h a b i l i t a t i o n  b a c k  t o  pu r s u i n g  d e s i g n  t h a t 
i s  a lw a y s  i nh e r e n t l y  i n  r e a l ,  p h y s i c a l  s p a c e .
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P L A N  F O R  P RO C E E D I N G
Re s e a rch  D i r e c t i on
T h o r o u g h  a n d  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  w i l l 
b e  c o n d u c t e d  a n d  e v a l u a t e d  c r i t i c a l l y 
t h r o u g h o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  p r e m i s e /
unifying idea,  project  typology,  historical 
contex t ,  s i t e  ana lys i s  and  programmat ic 
r e q u i r e m e n t s .
De s i gn  Methodo log y
The  r e s e a r ch  f o r  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  b a s ed  on 
a  M i x e d  Me t h o d  Qu an t i t a t i v e /Qu a l i t a t i v e 
App ro a ch .   Bo th  qu a l i t a t i v e  a nd  qu a l i t a t i v e 
in fo rmat ion  w i l l  be  s imul t aneous l y  ga the red , 
eva lua ted  and  in te rpre ted  us ing  a  Concurrent 
Tran s fo rma t i ve  St r a t egy.   The  p r i o r i t y  o f  th e 
re s ea rch  wi l l  be  a s s i gned  by  the  requ i rement s 
o f  t h e  t h e o r e t i c a l  p r em i s e / u n i f y i n g  i d e a . 
Mo s t  i m p o r t a n t l y ,  a n  i n v o l v e m e n t  w i t h 
m a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e  w i l l  p r o v i d e  t h e 
f r a m e w o r k  f o r  m o v i n g  d e s i g n  d e c i s i o n s 
f o r w a rd  i n  a  p a r t i c u l a r  a n d  p o e t i c  m ann e r.
Documentat i on
Process  throughout the project  wil l  be recorded 
t h r o u g h  s k e t c h e s ,  m a t e r i a l  e x p l o r a t i o n , 
s t r u c t u r a l  s t u d i e s ,  a n d  v a r i o u s  m o d e l s . 
P h o t o g r a p h s  a n d  s c a n n e d  im a g e s  w i l l  b e 
s t o r e d  d i g i t a l l y  t o  p r e s e r v e  i d e a s  d u r i n g 
t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  w i l l  t h e n  b e 
c omp i l e d  i n  a  d o c um e n t  f o r  d i s t r i b u t i o n 
o r  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .   P r o c e s s  w i l l  b e 
e v a l u a t e d  a n d  p r e s e n t e d  a t  s p e c i f i c  d u e 
d a t e s  t h r o u g h  a r c h i t e c t u r a l  d r aw i n g s  a n d 
mod e l s .
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January Febuary March April May
MLK Holiday President’s Day
5th - 9th
Mid-Semester Reviews
20th16th 12th - 16th
Spring Break
6th - 9th
Holiday Recess
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Spatial Analysis
ECS Passive Analysis
Floor Plan Development
Section Development
Material Development
Structural Development
Envelope Development
Structural Redevelopment
Context Redevelopment
ECS Active Analysis
Project Revisions
Project Documentation
Presentation Layout
Plotting and Model Building
Preperation for Presentation
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T H E O R E T I C A L 
R E S E A R C H
Th e  r e s e a r c h  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  p r im a r i l y 
b a s e d  o n  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n s  r e g a r d i n g 
human  pe r c ep t i on  and  th e  h i s t o r y  o f  c e r t a in 
i n f l u e n c e s  t h a t  h a v e  s h a p e d  p e r c e p t i o n 
i t s e l f .   T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e a d i n g s  a r e 
f r om  p h i l o s o p h e r s  w e l l - p r a c t i c e d  i n  b o t h 
a rch i t ec ture  and  the  s tudy  o f  phenomenology 
a n d  t h e  b o d y ’s  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d .   T h e 
s i gn i f i c ance  o f  under s t and ing  one’s  ex i s t ence 
w i t h i n  t h e  w o r l d  i s  v i t a l  t o  u n d e r s t a n d i n g 
a r c h i t e c t u r a l  c r e a t i o n  f o r  t h e  b o d y  i s  t h e 
t o o l  i n  w h i c h  o n e  r e l a t e s  t o  t h e  r e s t  o f 
t h e  w o r l d .   I t  i s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  t h e 
i n t roduc t i on  t o  t oday’s  i d e a  o f  “t e chno logy” 
h a s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  imp a c t  o n  a  s o c i e t y ’s 
unde r s t and ing  and  app rop r i a t i on  f o r  c e r t a in 
t o o l s  w i t h i n  t h e  p r a c t i c e  o f  a r c h i t e c t u r e . 
T h i s  t h e s i s  w i l l  h o p e  t o  h o w  c u l t u r e 
a n d  s o c i e t y ’s  e a g e r  a c c e p t a n c e  o f  c e r t a i n 
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  h a s  l e d  t o 
ind iv idua l  d i s rega rd  fo r  the  inhe ren t  too l  s e t 
we  a s  human  be ing s  a re  bo rn  w i th .   And  how 
c e r t a i n  m i s a p p r o p r i a t i o n s  o f  mod e r n  t o o l s 
a n d  a d v a n c i n g  t e c h n o l o g i e s  a r e  b e g i n n i n g 
t o  b l u r  t h e  l i n e  b e tw e e n  wh a t  i s  r e a l ,  a n d 
wh a t  i s  n o t .  
To  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h ow  w e  a s  a 
c u l t u r e  p e r c i e v e  t h e  wo r l d  we  l i v e  i n  t o d a y, 
one  mus t  c a l l  upon  h i s to r y  fo r  bo th  the  idea s 
a nd  t h e  e v en t s  t h a t  b e g an  t o  i n f o rm  wha t  i s 
now  ou r  cu r r en t  f r amewo rk  f o r  i n t e r p r e t i n g 
o u r  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  w o r l d .
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“We  a r e  a l w a y s  l i v i n g  i n  t h e  w o r l d  o f 
p e r c e p t i o n . ”
    -  Maurice  Merleau-
Po n t y 
The  b a s i s  f o r  Me r l e au -Pon t y’s  ph i l o s oph i c a l 
p r o j e c t  i s  D e s c a r t e ’s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e 
b o d y  a n d  t o  i t s  w o r l d .   T h e  s u g g e s t i o n 
o n  t h e  C a r t e s i a n  m e t a p h y s i c a l  s p l i t  o f  r e s 
c o g i t a n s  and   r e s  e x t e n s a ,  a nd  i t s  d i s t i n c t i on 
b e t w e e n  s u b j e c t y  a n d  o b j e c t ,  r emov e  t h e 
imp a c t  o f  t h e  m i nd  on  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e 
o f  t h e  b o d y.   Me r l e a u - Po n t y  b e g i n s  w i t h 
D e s c a r t e s ’s  p r o v o c a t i v e  d e p i c t i o n  o f  t h e 
s o u l  a s  b e i n g  “n o t  m e r e l y  i n  t h e  b o d y  a s  a 
p i l o t  i n  h i s  s h i p ,  b u t  wh o l l y  i n t e rm i n g l e d .” 
Hi s  c on s t r u c t i v e  n e go t i a t i on  o f  t h e  r e a l t i on 
b e tw e e n  t h e  s u b j e c t  b e i n g  p e r c e i v e d  t o  t h e 
body  c en t e r  upon  the  p r imacy  o f  pe rc ep t ion . 
Pr imacy,  th e  s t a t e  o f  b e ing  f o remos t ,  a f f i rms 
t h a t  p e r c e p t i o n  i s  t r u l y  a t  t h e  f o u n d a t i o n 
o f  o u r  l i v e d  e x p e r i e n c e .   Pe r c e p t i o n ,  o n 
t h e  o t h e r  h a n d  i s  o p p o s e d  t o  e m p i r i c a l 
s e n s a t i o n  a s  s imp l y  a  r e f l e x i v e  r e s p o n s e  t o 
a  p h y s i c a l  o r  c h em i c a l  a c t i o n  o f  a  s t imu l u s 
a s  a n  ob j e c t i v e  e v en t  i n  t h e  n a t u r a l  wo rk l d , 
w i t h o u y t  t h e  c omp l i c a t i o n s  o f  a  s o n c s i o u s 
s u b j e c t  w h o  p e r c i e v e s .   T h a t  i s  t o  s a y,  a 
n e u r o n’s  a b i l i t y  t o  t r a n sm i t  s i g n a l s  m e a n s 
no th ing  w i thou t  a  m ind  t o  make  s en s e  o f  i t . 
He  e s t a b l i s h e s  h i s  p o s i t i o n  t h a t  p e r c e p t i o n 
i s  a n  o r i g i n a l  mod a l i t y  o f  c o n s c i o u s n e s s :
P E RC E P T I O N  A ND  T H E  B OD Y
TH EO R E T I C A L  R E S E A RCH
“We  canno t  app l y  t h e  c l a s s i c a l  d i s t in c t i on 
o f  f o rm  a n d  m a t t e r  t o  p e r c e p t i o n ,  n o r 
c a n  w e  c o n c e i v e  t h e  p e r c e i v i n g  s u b j e c t 
a s  a  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  “ i n t e r p r e t s ” , 
“ d e c i p h e r s ” ,  o r  “ o r d e r s ”  a  s e n s i b l e 
m a t t e r  a c c o r d i n g  t o  a n  i d e a l  l aw  w h i c h 
i t  p o s s e s e s .   Ma t t e r  i s  “p r e g n a n t ”  w i t h 
i t s  f o r m ,  w h i c h  i s  t o  s a y  t h a t  i n  t h e 
f i n a l  a n a l y s i s  e v e r y  p e r c e p t i o n  t a k e s 
p l a c e  w i t h i n  a  c e r t a i n  h o r i z o n  a n d 
u l t ima t e l y  i n  t h e  “wo r l d” .   We  e xp e r i en c e 
a  p e r c e p t i o n  a n d  i t s  h o r i z o n  “ i n  a c t i o n” 
r a t h e r  t h a n  “p o s i n g ”  t h em  o r  e x p l i c i t l y 
“ k n ow i n g ”  t h e m .   F i n a l l y ,  t h e  q u a s i -
o r g an i c  r e l a t i on  o f  t h e  p e r c e i v i n g  s ub j e c t 
a n d  t h e  w o r t l d  i n v o l v e s ,  i n  p r i n c i p l e , 
t h e  c o n t r a d i c t i o n  o f  i mm a n e n c e  a n d 
t r a n s c e n d e n c e . ”  ( P r im a c y,  2 ) .  
Merleau-Ponty’s  work t i t l ed ,  “The Vis ib le  and 
t h e  I n v i s i b l e ”  e x p l o r e s  h i s  i d e a s  r e g a r d i n g 
t h e  i n t e r tw i n i n g  o f  e x p e r i e n t i a l  k n ow l e d g e 
b rough t  f o r th  i n to  one’s  s e l f  t h rough  v i s i on , 
w h i c h  h e  d e f i n e s  a s ,  “ Th e  Ch i a sm” .
“ T h e  v i s i b l e  a b o u t  u s  s e em s  t o  r e s t  i n 
i t s e l f .   I t  i s  t h o u g h  o u r  v i s i o n  w e r e 
f o r m e d  i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  v i s i b l e ,  o r 
a s  t h o u g h  t h e r e  w e r e  b e t w e e n  i t  a n d  u s 
a n  i n t im a c y  a s  c l o s e  a s  b e t w e e n  t h e  s e a 
a n d  t h e  s t r a n d . ”  ( Po n t y  1 3 0 - 1 )
“We  a re  n o t  h e re  p r op o s i n g  an y  emp i r i c a l 
g en e s i s  o f  t hough t :  we  a re  a s k ing  p re c i s e l y 
wha t  i s  t h a t  c e n t ra l  v i s i o n  t h a t  j o i n s  t h e 
s c a t t e r e d  v i s i o n s ,  t h a t  un i qu e  t o u c h  t h a t 
g o v e r n s  t h e  wh o l e  t a c t i l e  l i f e  o f  m y  b o d y 
a s  a  u n i t ,  t h a t  I  t h i n k t h a t  mu s t  b e  a b l e 
t o  a c c om p a n y  a l l  o u r  e x p e r i e n c e s .   We 
a r e  p r o c e e d i n g  t ow a r d s  t h e  c e n t e r ,  w e 
a r e  s e e e k i n g  t o  c omp r e h e n d  h ow  t h e r e  i s 
a  c e n t e r ,  w h a t  t h e  u n i t y  c o n s i s t s  o f ,  w e 
a r e  n o t  s a y i n g  t h a t  i t y  i s  a  s um  o r  r e s u l t ; 
a n d  i f  w e  mak e  t h e  t h o u g h t  a p p e a r  u p on 
a n  i n f r a s t r u c t u r e  o f  v i s i o n ,  t h i s  i s  o n l y 
i n  v i r t u e  o f  t h e  u n c o n t e s t e d  e v i d e n c e 
t h a t  o n e  mu s t  s e e  o r  f e e l  i n  s om e  w a y  i n 
o rd e r  t o  t h i nk ,  t h a t  e v e r y  t h ou gh t  kn own 
t o  u s  o c c u r s  t o  a  f l e s h . ”   ( Po n t y  1 4 5 - 6 )
A l l  t h a t  w e  k n ow  i s  t h r o u g h  o u r  f l e s h  a n d 
t h i s  e m b o d im e n t  o f  e x p e r i e n c e s  i s  w h a t 
s h a p e s  o u r  t h i n k i n g .   I n  t u r n  o u r  t h i n k i n g 
s h ap e s  h ow  we  e xp e r i e n c e .   t h e  s ame  wa y  i n 
what  we  know through  touch  i s  a l so  touch ing 
u y s ,  w e  s e e  t h a t  a l l  u nd e r s t a nd i n g  i s  b ound 
up  i n  t h e  c i r c l e s  wh i ch  t i e  t h e  s e e i n g  t o  t h e 
s e e n  o r  t h e  t o u c h i n g  t o  t h e  t o u c h e d .   We 
b e g i n  t o  s e e  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  b o nd 
b e t w e e n  t h e  f l e s h  a n d  t h e  i d e a ,  “ b e t w e e n 
t h e  v i s i b l e  a n d  t h e  i n t e r i o r  a rm a t u r e  w h i c h 
man i f e s t s  and  wh i ch  i t  c on c ea l s . ”   (Pon t y  149)
Although we have many senses  our body brings 
t h e s e  t o b g e t h e r  i n t o  o n e  u n d e r s t a n d i n g . 
Two  hand s  p e r c e i v e  two  un ique  e xpe r i enc e s , 
y e t  t h e y  b o t h  t r a n s l a t e  i n t o  o n e  s o l e 
u n d e r s t a n d i n g .   I t  i s  t h n i s  t r a n s l a t i o n 
o f  u n i q u e  s e n s a t i o n s  a c r o s s  o u r  b o d y  t o 
c o u p l e  w i t h  t h e  o t h e r  u n i q u e  s e n s a t i o n s 
wh i c h  a l l ow s  u s  t o  n o t  o n l y  p e r c e i v e ,  b u t 
t o  r e v e a l  t h e  n a t u r e  a n d  d e p t h  o f  o u r  own 
unde r s t and ing ,  imag in a t i on ,  and  e xpe r i en c e 
o f  w h i c h  a l l  a r e  w ov e n  t o g e t h e r.
“ I t  i s  a l w a y s  f r om  t h e  u n i q u e  t r e a s u r e 
o f  o u r  o w n  v i s i o n t h a t  w e  d r a w ,  a n d 
e x p e r i e n c e  c an  t h e r e f o r e  t e a c h  u s  n o t h in g 
t h a t  w o u l d  n o t  b e  o u t l i n e d  i n  o u r  own 
v i s i o n .   Bu t  wha t  i s  p r o p e r  t o  t h e  v i s i b l e 
i s ,  w e  s a i d ,  t o  b e  t h e  s u r f a c e  o f  a n 
i n e x h a u s t i b l e  d e p t h :  t h i s  i s  w h a t  m a k e s 
i t  a b l e  t o  b e  o p e n  t o  v i s i o n s  o t h e r  t h a n 
o u r  own . ”  ( Po n t y  1 4 3 )
I t  i s  t h e  u n q u a n t i f i a b l e  m e a s u r e  o f  a n 
ind iv idua l ’s  in t e l l e c tua l  c apac i t y  and  s ensor y 
p e r c e p t i o n  t h a t  d e c o n s t r u c t s  a  f a c t u a l 
u n d e r s t a n d i n g .   I t  i s  t h r o u g h  t h e  s e e r  t h a t 
t h e  s e e n  e s c a p e s  i t s  f a c t u a l  d e f i n i t i o n s  a n d 
b e c ome s  u n d e r s t a n d a b l e  t o  h uman s .   I t  i s 
t h r o u g h  b o t h  t o u c h i n g  a n d  s e e i n g  t h a t  w e 
a r e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  o u r  own  p r e s e n c e 
i n  t h e  w o r l d .  
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“ T h e  o u t l i n e  o f  m y  b o d y  i s  a  f r o n t i e r 
w h i c h  o r d i n a r y  s p a t i a l  r e l a t i o n s  d o  n o t 
c r o s s . . . M y  w h o l e  b o d y  f o r  m e  i s  n o t 
a n  a s s em b l a g e  o f  o r g a n s  j u x t a p o s e d  i n 
s p a c e .   I  am  a n  u n d i v i d e d  p o s s e s s s i o n  o f 
i t  a n d  I  k n ow  wh e r e  e a c h  o f  m y  l im b s 
i s  t h r o u g h  a  “ b o d y  im a g e”  i n  w h i c h  a l l 
a r e  i n c l u d e d . ”  ( Po n t y )
The term, “body image” was at  f irst  understood 
t o  m e a n  a  “ c om p e n d i um”  o f  o u r  b o d i l y 
e xp e r i en c e ,  c ap ab l e  o f  g i v i n g  a  c ommen t a r y 
a n d  m e a n i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  im p r e s s i o n s 
a n d  t h e  imp r e s s i o n  o f  p o s s e s s i n g  a  b o d y  a t 
a n y  momen t .   I t  w a s  s u p p o s e d  t o  r e g i s t e r 
t h e  p o s i t i o n a l  c h a n g e s  o f  t h e  p a r t s  o f  t h e 
body  f o r  e a ch  movemen t  o f  one  o f  t h em,  th e 
p o s i t i o n  o f  e a c h  l o c a l  s t imu l u s  i n  t h e  b od y 
a s  a  w h o l e ,  a n  a c c o un t  o f  t h e  mov emen t s 
p e r f o rmed  a t  e ve r y  i n s t an t  du r ing  a  comp l ex 
g e s t u r e ,  i n  s h o r t  a  “ c o n t i n u a l  t r a n s l a t i o n 
i n t o  v i s u a l  l a n g u a g e  o f  t h e  k i n a e s t h e t i c  a n d 
a r t i cu l a r  impre s s i on s  o f  t h e  momen t .”   (Pon t y )
Th e r e  h a s  s i n c e  b e e n  a  mov emen t  t ow a r d 
a n o t h e r  d e f i n i t i o n  o f  b o d y  im a g e ,  i t  i s  n o 
l o n g e r  s e e n  a s  t h e  s t r a i g h t f o r w a rd  r e s u l t  o f 
a s s o c i a t i o n s  e s t a b l i s h e d  du r i n g  e x p e r i e n c e , 
b u t  a  t o t a l  aw a r e n e s s  o f  m y  p o s t u r e  i n  t h e 
i n t e r s e n s o r y  w o r l d ,  a  f o rm .
TH E  B OD Y  I M AG E
TH EO R E T I C A L  R E S E A RCH
B o d i l y  s p a c e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r om 
e x t e r n a l  s p a c e  a n d  e n v e l p  i t s  p a r t s  i n s t e a d 
o f  s p r e a d i n g  t h em  o u t ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e 
“d a r kn e s s  n e e d e d  i n  t h e  t h e a t r e  t o  s h ow  up 
t h e  p e r f o rmanc e ,  i t  i s  t h e  z on e  o f  no t  b e i n g 
i n  f r o n t  o f  w h i c h  p r e c i s e  b e i n g s ,  f i g u r e s 
a nd  po i n t s  c an  c ome  t o  l i g h t .”  ( Pon t y )   The 
b o d y  im a g e  i s  i n  f a c t  a  w a y  o f  s t a t i n g  t h a t 
a  b o d y  i s  i n  t h e  w o r l d . 
A s  f a r  a s  s p a t i a l i t y  i s  c o n c e r n e d ,  o n e ’s  own 
b o d y  i s  a l w a y s  t a c t i l y  u n d e r s t o o d ,  i n  t h e 
f i g u r e - b a c k g r o u n d  s t r u c t u r e ,  a n d  e v e r y 
f i gu re  s t and s  ou t  a g a in s t  t h e  doub l e  ho r i zon 
o f  e x t e r n a l  a n d  b o d i l y  s p a c e .   On e  mu s t 
the re fore  re j ec t  a s  an  abs t rac t ion  any  ana ly s i s 
o f  b od i l y  s p a c e  wh i ch  t a k e s  a c c oun t  on l y  o f 
f i g u r e s  a n d  p o i n t s ,  s i n c e  t h e s e  c a n  n e i t h e r 
b e  c o n c e i v e d  n o r  b e  w i t h o u t  h o r i z o n s .   I n 
o r d e r  t o  e x p e r i e n c e  a  d i s p l a y  o f  d e x t e r i t y 
a s  a  f i g u r e  a g a i n s t  t h e  m a s s i v e  b a c k g r o und 
o f  t h e  b o d y,  t h e  h a n d  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e 
b o d y  mu s t  b e  l i n k e d  b y  t h i s  r e l a t i o n s h i p 
o f  o b j e c t i v e  s p a t i a l i t y,  s o  t h a t  t h e  f i g u r e -
b a c k g r o u nd  s t r u c t u r e  b e c ome s  o n e  o f  t h e 
c o n t i n g e n t  c o n t e n t s  o f  t h e  u n i v e r s a l  f o rm 
o f  s p a c e .
“When  I  s a y  t h a t  a n  o b j e c t  i s  o n  a  t a b l e , 
I  a l w a y s  m e n t a l l y  p u t  m y s e l f  e i t h e r  i n 
t h e  t a b l e  o r  i n  t h e  o b j e c t ,  a nd  I  a p p l y  t o 
t h em  a  c a t e g o r y  w h i c h  t h e o r e t i c a l l y  f i t s 
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m y  b o d y  t o  e x t e r n a l 
o b j e c t s . ”  ( Po n t y )
“ Fa r  f r om  my  b o d y ’s  b e i n g  f o r  m e  n o  mo r e 
t h an  a  f r a gmen t  o f  s p a c e ,  t h e r e  wou ld  b e  no 
space  a t  a l l  f o r  me  i f  I  had  no  body.  I f  bod i l y 
s p a c e  a n d  e x t e r n a l  s p a c e  f o rm  a  p r a c t i c a l 
s y s t e m ,  t h e  f i r s t  b e i n g  t h e  b a c k g r o u n d 
a g a i n s t  wh i c h  t h e  o b j e c t  a s  t h e  g o a l  o f  o u r 
a c t i o n  m a y  s t a n d  o u t  o r  t h e  v o i d  i n  f r o n t 
o f  wh i c h  i t  m a y  c ome  t o  l i g h t ,  i t  i s  c l e a r l y 
i n  a c t i o n  t h a t  t h e  s p a t i a l i t y  o f  o u r  b o d y  i s 
b rough t  i n t o  b e i ng ,  and  an  an a l y s i s  o f  on e ’s 
own  mov emen t  s h o u l d  e n a b l e  u s  t o  a r r i v e 
a t  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t .”  ( Po n t y )
We  mu s t  a s k  w h y  t h e r e  a r e  t w o  v i e w s  o f 
m e  a n d  o f  m y  b o d y :  m y  b o d y  f o r  m e  a n d 
m y  b o d y  f o r  o t h e r s ,  a n d  h ow  t h e s e  t w o 
s y s t e m s  c a n  e x i s t  t o g e t h e r .  I t  i s  i n d e e d 
n o t  e n o u g h  t o  s a y  t h a t  t h e  o b j e c t i v e  b o d y 
b e l o n g s  t o  t h e  r e a lm  o f  ‘ f o r  o t h e r s ’ ,  a n d 
my  p h e n omen a l  b o d y  t o  t h a t  o f  ‘ f o r  m e ’ , 
a n d  w e  c a n n o t  r e f u s e  t o  p o s e  t h e  p r o b l em 
o f  t h e i r  r e l a t i o n s ,  s i n c e  t h e  ‘ f o r  m e ’  a n d 
t h e  ‘ f o r  o t h e r s ’  c o - e x i s t  i n  o n e  a n d  t h e 
s am e  wo r l d .
F r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  o n e ’ s  b o d y,  w e 
mov e  t ow a r d  e s t a b l i s h i n g  t h e  d i s t i n c t i o n 
b e tw e e n  a b s t r a c t  a n d  c o n c r e t e  mov emen t : 
t h e  b a ckg round  to  conc re t e  movemen t  i s  t h e 
w o r l d  a s  g i v e n ,  wh e r e a s  t h e  b a c k g r o und  t o 
abstract  movement i s  bui l t  up;  i t  super imposes 
upon phys ica l  space  a  v i r tua l  or  human space . 
Th e  n o rma l  f u n c t i o n  wh i c h  mak e s  a b s t r a c t 
m o v em e n t  p o s s i b l e  i s  o n e  o f  ‘p r o j e c t i o n’ 
w h e r e b y  t h e  s u b j e c t  o f  mov emen t  k e e p s  i n 
f r o n t  o f  h im  a n  a r e a  o f  f r e e  s p a c e  i n  wh i c h 
wh a t  d o e s  n o t  n a t u r a l l y  e x i s t  m a y  t a k e  o n 
a  s emb l a n c e  o f  e x i s t e n c e .
‘ T h e  s o u n d  a l w a y s  l e a d s  u s  t ow a rd s  i t s 
c o n t e n t ,  i t s  s i g n i f i c an c e  f o r  u s ;  i n  v i s u a l 
p r e s e n t a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  c a n 
mu ch  mo re  e a s i l y  “d i s r e g a rd”  t h e  c on t e n t 
a n d  w e  a r e  d rawn  mu c h  m o r e  d e f i n i t e l y 
t oward s  t h e  pa r t  o f  s pa c e  whe re  t h e  ob j e c t 
i s  t o  b e  f o u n d . ”  ( Po n t y )
V i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  t a c t i l e  d a t a  a n d 
mo t i l i t y  a r e  t h r e e  p h e n omen a  wh i c h  s t a n d 
o u t  s h a r p l y  w i t h i n  t h e  u n i t y  o f  b e h a v i o r. 
When ,  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  s h ow 
c o r r e l a t e d  v a r i a t i o n s ,  w e  t r y  t o  e x p l a i n  on e 
in  t e rms  o f  the  o the r,  we  fo rge t ,  fo r  example , 
t h a t  t h e  a c t  o f  v i s u a l  r e p r e s en t a t i on  a l r e ady 
p r e s u p p o s e s  t h e  s am e  p ow e r  o f  p r o j e c t i o n 
a s  i s  s e e n  i n  a b s t r a c t  mov emen t  a n d  i n  t h e 
a c t  o f  p o i n t i n g  o u t 
P l a t o  s t i l l  a l l o w e d  t h e  e m p i r i c i s t  t h e 
p ow e r  o f  p o i n t i n g  a  f i n g e r  a t  t h i n g s ,  b u t 
t h e  t r u t h  i s  t h a t  e v e n  t h i s  s i l e n t  g e s t u r e 
i s  impo s s i b l e  i f  w h a t  i s  p o i n t e d  o u t  i s  n o t 
a l r e a d y  s u b s umed  und e r  s ome  c a t e g o r y  a nd 
p r omo t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  c o n c e p t .
Ab s t r a c t  movemen t  i s  d i f f u s ed  w i t h  a  powe r 
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o f  o b j e c t i f i c a t i o n ,  a  “s ymbo l i c a l  f un c t i on” , 
a  “ r e p r e s e n t a t i v e  f u n c t i o n” ,  a  p o w e r  o f 
“p r o j e c t i o n”  wh i c h  i s ,  mo r e ov e r,  a l r e a d y  a t 
work  in  fo rming  “th ing s” .  A s  soon  a s  the re  i s 
c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  i n  o rd e r  t h a t  t h e r e  m a y 
b e  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e r e  mu s t  b e  s ome t h i n g 
t o  b e  c o n s c i o u s  o f ,  a n  i n t e n t i o n a l  o b j e c t . 
“ I f  a  b e i n g  i s  c o n s c i o u s n e s s ,  h e  mu s t  b e 
n o t h i n g  b u t  a  n e t w o r k  o f  i n t e n t i o n s .  I f 
h e  c e a s e s  t o  b e  d e f i n a b l e  i n  t e rm s  o f  t h e 
a c t  o f  s e n s e - g i v i n g ,  h e  r e l a p s e s  i n t o  t h e 
c o n d i t i o n  o f  a  t h i n g ,  t h e  t h i n g  b e i n g 
p r e c i s e l y  w h a t  d o e s  n o t  k n o w ,  w h a t 
s l umb e r s  i n  a b s o l u t e  i g n o ra n c e  o f  i t s e l f 
a n d  t h e  w o r l d ,  wh a t  c o n s e q u e n t l y  i s  n o t 
a  t r u e  s e l f . ”  ( Po n t y )
The di s t inct ion between concrete  and abstract 
mov emen t  c ome s  d own  t o  t h a t  b e tw e e n  t h e 
p h y s i o l o g i c a l  a n d  t h e  p s y c h i c ,  e x i s t e n c e  i n 
i t s e l f  and  e x i s t enc e  f o r  i t s e l f .   I t  c an  su r v i v e 
o n l y  i f  t h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  f o r  t h e  b o d y 
t o  b e  a  body,  s e v e r a l  w a y s  f o r  c on s c i ou sn e s s 
t o  b e  c o n s c i o u s n e s s .  A s  l o n g  a s  t h e  b o d y  i s 
d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  e x i s t e n c e  i n - i t s e l f ,  i t 
funct ions  uni formly  l ike  a  mechani sm,  and a s 
l ong  a s  t h e  m ind  i s  d e f i n ed  i n  t e rms  o f  pu r e 
e x i s t e n c e  f o r - i t s e l f ,  i t  k n ow s  o n l y  o b j e c t s 
a r r a y e d  b e f o r e  i t .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n 
t h e  t w o  i s  t h e r e f o r e  n o t  t o  b e  c o n f u s e d 
w i t h  t h a t  b e twe en  b od y  a nd  c on s c i o u s n e s s ; 
i t  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  s am e  r e f l e c t i v e 
d im en s i o n ,  b u t  f i n d s  i t s  p l a c e  o n l y  i n  t h e 
b e h a v i o r a l  d im en s i o n .
Th e  s e n s e s  a n d  o n e ’s  own  b o d y  p u t s  f o r t h 
b eyond  i t s e l f  mean ing s  c apab l e  o f  p rov id ing 
a  f r am ewo r k  f o r  a  who l e  s e r i e s  o f  t h o u gh t s 
a n d  e x p e r i e n c e s .   C on s c i o u s n e s s  i s  i n  t h e 
f i r s t  p l a c e  no t  a  ma t t e r  o f  ‘ I  t h i nk  t h a t ’  bu t 
o f  ‘ I  c a n’ .  I t  p r o j e c t s  i t s e l f  i n t o  a  p h y s i c a l 
w o r l d  a n d  h a s  a  b o d y  a n d  b e c a u s e  i t  h a s  a 
b o d y,  mov emen t  ma y  o n l y  b e  l e a r n e d  wh en 
the  body  has  under s tood i t .  And In  order  that 
w e  m a y  b e  a b l e  t o  mov e  o u r  b o d y  t ow a rd s 
a n  o b j e c t ,  t h e  o b j e c t  mu s t  f i r s t  e x i s t  f o r  i t , 
o u r  b o d y  mu s t  n o t  b e l o n g  t o  t h e  r e a lm  o f 
t h e  ‘ i n - i t s e l f ’ .  ‘ E a c h  v o l u n t a r y  mov emen t 
t ake s  p l ace  in  a  s e t t ing ,  aga in s t  a  background 
wh i ch  i s  d e t e rmined  by  th e  movement  i t s e l f . 
We  pe r fo rm ou r  movement s  i n  a  spa c e  wh i ch 
i s  n o t  “ em p t y”  o r  u n r e l a t e d ,  b u t  i n  f a c t 
b e a r s  a  h i gh l y  d e t e rm ina t e  r e l a t i on  t o  t h em.
We  mu s t  t h e r e f o r e  a v o i d  s a y i n g  t h a t  o u r 
b o d y  i s  i n  s p a c e ,  o r  i n  t im e .  I t
i n h a b i t s  s p a c e  a n d  t i m e .   A n d  j u s t  a s  i t 
i s  n e c e s s a r i l y  ‘ h e r e ’ ,  t h e  b o d y  n e c e s s a r i l y 
e x i s t s  ‘n ow ’ ;  i t  c a n  n e v e r  b e c ome  ‘p a s t ’ .  
A t  e a c h  s u c c e s s i v e  i n s t a n t  o f  a  mov emen t , 
t h e  p r e c ed i n g  i n s t an t  i s  n o t  l o s t  s i g h t  o f .  I t 
i s ,  a s  i t  w e r e ,  d o v e t a i l e d  i n t o  t h e  p r e s e n t , 
a n d  p r e s e n t  p e r c e p t i o n  g e n e r a l l y  s p e a k i n g 
c o n s i s t s  i n  d r aw i n g  t o g e t h e r,  o n  t h e  b a s i s 
o f  o n e ’s  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  t h e  s u c c e s s i o n 
o f  p r e v i o u s  p o s i t i o n s ,  w h i c h  e n v e l o p  e a c h 
o t h e r. 
“ In  s o  f a r  a s  I  hav e  a  b od y  t h r ough  wh i ch 
I  a c t  i n  t h e  w o r l d ,  s p a c e  a n d  t im e  a r e 
n o t ,  f o r  m e ,  a  c o l l e c t i o n  o f  a d j a c e n t 
p o i n t s  n o r  a r e  t h e y  a  l im i t l e s s  n umb e r  o f 
re l a t i on s  s yn th e s i z ed  by  my  c on s c i ou sn e s s , 
a n d  i n t o  w h i c h  i t  d raw s  m y  b o d y.  I  am 
n o t  i n  s p a c e  a n d  t im e ,  n o r  d o  I  c o n c e i v e 
s p a c e  a n d  t i m e ;  I  b e l o n g  t o  t h em ,  m y 
b o d y  c omb i n e s  w i t h  t h em  a n d  i n c l u d e s 
t h em . ”  ( Po n t y )
Ou r  b o d i l y  e x p e r i e n c e  o f  mov emen t  i s  n o t 
a  p a r t i c u l a r  c a s e  o f  k n ow l e d g e ;  i t  p r o v i d e s 
u s  w i t h  a  w a y  o f  a c c e s s  t o  t h e  w o r l d  a n d 
t h e  o b j e c t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  m a k e  u s e 
o f  ‘ s ym b o l i c ’  o r  ‘ o b j e c t i f y i n g  f u n c t i o n’ . 
Mo t i l i t y  i s  t h e  p r i m a r y  s p h e r e  i n  w h i c h 
i n i t i a l l y  t h e  me an i n g  o f  a l l  s i g n i f i c a n c e s  i s 
e n g e n d e r e d  i n  t h e  d oma i n  o f  r e p r e s e n t e d 
s p a c e .  Po i n t s  i n  s p a c e  d o  n o t  s t a n d  o u t 
a s  o b j e c t i v e  p o s i t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e 
o b j e c t i v e  p o s i t i o n  o c c u p i e d  b y  o u r  b o d y ; 
th ey  mark ,  i n  ou r  v i c in i t y,  t h e  va r y ing  r ange 
o f  o u r  a im s  a n d  o u r  g e s t u r e s .
T h e  o r i g i n  o f  h a b i t  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n 
a c t  o f  u n d e r s t a n d i n g  wh i c h  o r g a n i z e s  t h e 
e l ements  on ly  to  wi thdraw subsequent ly ?  It  i s 
the  body  which  “ca t che s”  and  “comprehends” 
m o v e m e n t .  We  s a y  t h a t  t h e  b o d y  h a s 
u n d e r s t o o d  a n d  h a b i t  h a s  b e e n  c u l t i v a t e d 
wh e n  i t  h a s  a b s o r b e d  a  n ew  m e a n i n g ,  a n d 
a s s im i l a t ed  a  f r e sh  co re  o f  s i gn i f i c ance .   The 
a cqu i s i t i on  o f  a  h ab i t  i s  i nde ed  t h e  g r a sp ing 
o f  a  s i gn i f i cance ,  but  i t  i s  the  motor  g ra sp ing 
o f  a  mo t o r  s i g n i f i c a n c e .   Fo r  e x amp l e ,  I f 
I  am  i n  t h e  h a b i t  o f  d r i v i n g  a  c a r,  I  e n t e r 
a  n a r r ow  o p e n i n g  a n d  s e e  t h a t  I  c a n  ‘ g e t 
t h r o u g h’  w i t h o u t  c omp a r i n g  t h e  w i d t h  o f 
t h e  o p e n i n g  w i t h  t h a t  o f  t h e  w i n g s ,  j u s t  a s 
I  g o  t h r o u g h  a  d o o r w a y  w i t h o u t  c h e c k i n g 
t h e  w i d t h  o f  t h e  d o o r w a y  a g a i n s t  t h a t  o f 
my  body.  The  c a r  h a s  c e a s e d  t o  b e  an  ob j e c t 
w i t h  a  s i z e  a nd  vo l ume  wh i ch  i s  e s t a b l i s h ed 
b y  c omp a r i s o n  w i t h  o t h e r  o b j e c t s .  I t  h a s 
t h e n  b e c ome  p o t e n t i a l i t i e s  o f  v o l ume ,  t h e 
d emand  f o r  a  c e r t a i n  amoun t  o f  f r e e  s p a c e .
The phenomenon of  habit  i s  just  what prompts 
u s  t o  r e v i s e  o u r  n o t i o n  o f  “u nd e r s t a n d i n g ” 
a n d  o u r  n o t i o n  o f  t h e  b o d y.  To  u nd e r s t a n d 
i s  t o  e x p e r i e n c e  t h e  h a rmony  b e twe en  wh a t 
w e  a im  a t  a n d  wh a t  i s  g i v e n ,  b e tw e e n  t h e 
i n t e n t i o n
a n d  t h e  p e r f o rm an c e—and  t h e  b o d y  b o t h 
o u r  m e d i um  f o r  h a v i n g  a  w o r l d ,  a n d  o u r 
a n c h o r a g e  w i t h i n  a  w o r l d .
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To o l s ,  Te c h n o l o g y ,  a n d  A r t
“Th e  Qu e s t i o n  Con c e r n i n g  Te c hn o l o g y”  i s 
an  abs t r ac t  wr i t t en  by  a  German ph i lo sopher, 
Ma r t i n  He i d e g g e r  wh o s e  i n t e n t i o n  w a s  t o 
i n v e s t i g a t e  t e c h n o l o g y  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e 
u s  f o r  a  “ f r e e  r e l a t i o n s h i p”  w i t h  i t .   On e 
o f  t h e  e s s e n t i a l  s u b j e c t s  o f  H e i d e g g e r ’ s 
i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  u n d e r s t a n d  h o w  w e 
c u r r e n t l y  r e l a t  t o  t e c h n o l o g y,  h ow  w e  s e e 
i t ,  h ow  w e  u t i l i z e  i t ,  a n d  wh a t  w e  im a g i n e 
i t  t o  b e .   T h e  p r o b l em  i s  n o t  s o  mu c h  t h e 
e x i s t e n c e  o f  t e c h n o l o g y  o r  t h e  f o r m  i t 
t a k e s ,  b u t  r a t h e r  i t  i s  o u r  o r i e n t a t i o n  t o 
t e c h n o l o g y.   B y  f i r s t  a c c e p t i n g  t h i s  t r u t h , 
w e  c a n  t h e n  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  w e  c a nn o t 
r e s p ond  t o  t h e  p r ob l em s  c a u s e d  b y  t h e  v e r y 
e s s e n c e  o f  t e c h n o l o g y  b y  s i m p l y  m a k i n g 
t e chno l o gy  b e t t e r.   No r  c an  we  om i t  c e r t a i n 
d i f f i cu l t i e s  inhe ren t  in  t e chno logy  by  s imp ly 
“o p t i n g - o u t ”  o f  i t .
 
“ T h e  e s s e n c e  o f  t e c h n o l o g y  i s  b y  n o 
m e a n s  a n y t h i n g  t e c h n o l o g i c a l .   T h u s  w e 
s h j a l l  n e v e r  e x p e r i e n c e  o u r  r e l a t i o n s h i p 
t o  t h e  e s s e n c e  o f  t e c h n o l o g y  s o  l o n g  a s 
w e  m e r e l y  c o n c e i v e  a n d  p u s h  f o r w a r d 
t h e  t e c h n o l o g i c a l ,  p u t  u p  w i t h  i t ,  o r 
e v a d e  i t .   Ev e r yw h e r e  w e  r em a i n  u n f r e e 
a n d  c h a i n e d  t o  t e c h n o l o g y,  w h e t h e r  w e 
p a s s i o n a t e l y  a f f i r m  o r  d e n y  i t . ”  ( 2 8 7 )
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Ph i l o s o p h e r  M a r t i n  H e i d e g g e r  p o s e s  t h e 
qu e s t i on ,  “ how  do  we  g en e r a l l y  t h i nk  a bou t 
t e c h n o l o g y ? ”   H i s  a n sw e r  c om e s  a s  a  t w o 
p a r t  e x p l a n a t i o n :  t e c h n o l o g y  i s  a  m e a n s 
t o  a n  e n d ,  a n d  t e c h y n b o l o g y  i s  a  h u yman 
a c t i v i t y.   Th i s  p r o v o k e s  t h e  i d e a  t h a t  t h e r e 
i s  a n  i n s t r umen t a l  n a tu r e  a bou t  t e chno l ogy, 
b r i n g i n g  f o r t h  b o t h  a  c e r t a i n  am o u n t  o f 
r e s p o n s i b i l t y  f o r  t h e  t h i n g s  w e  m a k e  a n d 
i n  t h e  t h i n g s  t h em s e l v e s ,  a n  i n d e b t i d n e s s 
t o  t h e  m a k e r.  
“Br ing ing - f o r th  b r ing s  ou t  o f  c onc ea lmen t 
i n t o  u n c o n c e a lm e n t ”  ( 2 9 3 ) .
Po e i s i s  i s  a n  a c t  t h r o u g h  wh i c h  m a k i n g  o r 
c r e a t i n g  r e v e a l s  t r u t h .   T h e  r e v e a l i n g  t h a t 
r u l e s  mod e r n  t e c hno l o g y  i s  a  “c h a l l e n g i n g” 
w h i c h  p u t s  t o  n a t u r e  t h e  u n r e a s o n a b l e 
exper i ence  na ture  on  na ture’s  t e rms .   Because 
enf raming  does  not  ut te r ly  change  humani ty’s 
a s s o c i a t i o n  t o  t h e  w o r l d ,  p o t e n t i a l  e x i s t s , 
w i thn  en f r am ing ,  f o r  a  d i f f e r en t  o r i en t a t i on 
t o  t h e  w o r l d .
 
“On c e  w e  i d e n t i f y  o u r  own  o r i e n t a t i o n 
t o  t h e  w o r l d  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t e c h n o l o g y, 
on c e  we  o p en  ou r s e l v e s  t o  t h i s  e s s e n c e ,  we 
f i n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  a  f r e e 
r e l a t i o n s h i p  t o  t e c h n o l o g y.   Humank i n d 
c an  und e r s t and  t h a t  o n l y  b e  r e - o r i e n t i n g 
i t s e l f  t o  t h e  wa y  i n  wh i c h  n a t u r e  r e v e a l s 
i t s e l f  can humanity  e s tabl i sh  a  re la t ionship 
w i t h  t h e  w o r l d  t h a t  i s  n o t  i n e v i t a b l y 
s e l f - d e s t r u c t i v e”  ( 3 1 4 ) .
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G om e z  q u o t e s  M a u r i c e  M e r l e a u - P o n t y 
c l a i m i n g  t h e  b o d y  “ i s  t h e  l o c u s  o f  a l l 
f o rmu l a t i o n s  a b o u t  t h e  w o r l d .   I t  i s  h ow 
w e  p e r c i e v e  s p a c e  a n d  t im e  b e c a u s e  w e  a r e 
o f  s p a c e  a n d  t im e .  
Our  body  has  d imens ions  and  our  in te rac t ion 
w i t h  o u r  s u r r o u n d i n g s  c r e a t e s  t i n e . 
T h i s ,  Gome z   c l a im s  i s  t h e  b e g i n n i n g s  o f 
unde r s t and ing  our  wor ld .   Howeve r,  th rough 
a d v a n c emen t s  i n  m e c h a n i c a l  s c i e n c e ,  “man 
b e g a n  t o  s u b j e c t  m a t t e r  t o  h i s  w i l l .”   W i t h 
the  in t roduct ion  o f  new too l  s e t s ,  man ga ined 
t h e  c on f i d en c e  t o  b e l i e v e  t h a t  mank i nd  c an 
con t ro l  the  wor ld ,  an  un imag ined  po s s ib i l i t y 
s ome  t ime  ago  ha s  f i n a l l y  a r r i v ed .   Howeve r, 
on e  c ou ld  a r gu e  t h a t  t h e  t oo l s  u s ed  t o  do  s o 
have  t aken  ove r  man .   “Our  in s t rument s  have 
b e c ome  p a r t  o f  o u r s e l v e s  a n d  a r e  c h a n g i n g 
p e r c e p t i o n  b y   b e i n g  t h e  f i l t e r  i n  w h i c h 
w e  a l l  s e e  t h r o u g h”   ( Pe r e z -Gome z  1 9 8 5 ) .
Th e  b o d y  i s  o u r  f i l t e r  f o r  b o t h  p e r c i e v i n g 
a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s . 
Und e r s t a nd i n g  o f  t r u t h  i s  r e v e a l e d  t h r ou gh 
a c t s  o f  c r e a t i on  and  f r om  t h i s ,  we  a s  human 
beings  are  responsible  for  the things  we create . 
W i t h i n  a r t ,  mu c h  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o r 
g a in ed  know l edge  f rom the  e xpe r i enc e  r e l i e s 
o n  t h e  n o t i o n  o f ,  d i s t a n c e .   T h e  “c r i t i c a l 
d i s t an c e”  b e twe en  t h e  v i ewe r  and  t h e  ob j e c t 
i s  w h a t  a l l ow s  o n e  t o  d e r i v e  m e a n i n g  b y 
c a l l i n g  i n  b r i n g ing  f o r t h  t h e i r  own  p e r s ona l 
e x p e r i e n c e s . 
There  i s  however,  wi th in  enf raming  a  c r i t ique 
o n  t h e  i n h e r e n t  m a nn e r  i n  w h i c h  i t  a im s 
t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d  b y  c a t e g o r i z i n g 
i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  wh a t  t h e  e a r l y  Gr e e k s 
c on s i d e r e d  t o  b e  a  h o l l i s t i c  a nd  und i v i s i b l e 
e n t i t y.   A r t ,   o r  e n e v i t a b l y  c r e a t i o n ,  i s  a n 
a l ternat ive  manner  which expresses  humanity’s 
s e n s e  o f  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  a l l  b e i n g  a n d 
a s  He i d e g g e r  c l a im s ,  i s  t h e  o u t g r ow t h  o f 
h uman i t y ’s  c a r e  o f  a l l  e x i s t e n c e .  
A l b e r t o  Pe r e z -Gome z  s t a t e s  i n  h iw  w r i t i n g 
t i t l e d ,  “A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  C r i s i s  o f 
M o d e r n  S c i e n c e ”  o n  t h i s  n o t i o n  o f  a r t 
w i t h i n  s o c i e t y,
“ The  know l edg e  t ha t  c an  b e  f ound  w i th in 
a r t  h a s  b e e n  c omp l e t e l y  f o r g o t t e n  a n d  i s 
n ow  s e e n  a s  j u s t  s om e t h i n g  b e a u t i f u l . ”
Th e  k n ow l e d g e  a q u i r e d  f r om  e x p e r i e n c e 
i s  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  m o s t  b a s i c  a n d 
fundamen t a l  t oo l  we  a s  human  be ing s  po s e s , 
t h e  b o d y .   A c c o r d i n g  t o  P e r e z - G o m e z , 
h um a n s  h a v e  r e q u i r e d  f i l t e r s  i n  o r d e r  t o 
u n d e r s t a n d  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d . 
T h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  “t h e  i d e a l  a n d  t h e 
r e a l ” ,  t h e  w a y  w e  im a g i n e  o u r  w o r l d  t o  b e 
a nd  wha t  we  a c t u a l l y  know  t h e  wo r l d  t o  b e . 
“ Th e  wa y  w e  c om e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e 
r e a l  i s  t h e  b o d y.   T h e  b o d y  i s  o u r  t o o l 
f o r  p e r c e p t i o n .   Pe r c e p t i o n  i s  t h e  m o s t 
b a s i c  f o rm  o f  know l ed g e  and  c anno t  e x i s t 
w i t h o u t  t h e  b o d y  a n d  i t s  e n g a g em e n t  t o 
t h e  w o r l d . ”  ( Pe r e z -Gom e z  1 9 8 5 )
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T h e  e a r l y  G r e e k s ,  s p e c i f i c a l l y  A r i s t o t l e , 
b e l i e v e d  h uman s  t o  b e  m ime t i c  b e i n g s  who 
f e l t  t h e  u r g e  t o  c r e a t  a r t  t h a t  bo th  r e f l e c t e d 
a n d  r e p r e s e n t e d  r e a l i t y.   I t  w a s  h ow e v e r , 
c r u c i a l  t h a t  t h e  w o r k  o f  a r t  e s t a b l i s h  a n d 
m a i n t a i n  a  c e r t a i n  d i s c a n c e  b e tw e e n  i t s e l f 
a n d  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e .   I n  r e g a r d s  t o 
Tr a g e d y,  w e  a s  i n d i v i d u a l s  a r e  a b l e  t o  d r aw 
f r om  i t  b o t h  k n ow l e d g e  a n d  c o n s o l a t i o n 
b e c a u s e  e v e n  t h o u g h  w e  u n d e r s t a n d  a n  a c t 
t o  b e  a n  a c t ,  w e  a r e  s t i l l  a b l e  t o  im a g i n e 
o u r s e l v e s  a s  c h a r a c t e r s  w i t h i n  i t ;  i t  i s  b o t h 
r e c o g n i z a b l e  a n d  d i s t a n t .  
A r i s t o t l e  g a v e  r e a s o n  t o  t h i s  o c c u r a n c e 
b y  e x p l a i n i n g  m i m e s i s  a s ,  “ s i m u l a t e d 
r e p r e s e n t a t i o n”  o r  a  r e s p on s e  t o  t h e  a c t i n g 
o n  t h e  s t a g e  wh i c h  i s  c o n v e y i n g  t o  u s  wh a t 
t h e  cha r a c t e r  f e e l ,  s o  th a t  we  may  empa th i z e 
w i t h  t h em  i n  t h i s  w a y  t h r o u g h  im i t a t i o n 
o r  d r am a t i c  r o l e - p l a y.
“A t  f i r s t  g l a n c e ,  m im e s i s  s e em s  t o  b e  a 
s t y l i z i n g  o f  r e a l i t y  i n  wh i c h  t h e  o rd i na r y 
f e a t u r e s  o f  o u r  w o r l d  a r e  b r o u g h t  i n t o 
f o c u s  b y  a  c e r t a i n  e x a g g e r a t i o n ,  t h e 
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i m i t a t i o n  t o  t h e 
o b j e c t  i t  i m i t a t e s  b e i n g s  s o m e t h i n g 
l i k e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d a n c i n g  t o 
w a l k i n g .   I m i t a t i o n  a l w a y s  i n v o l v e s 
s e l e c t i n g  s om e t h i n g  f r om  t h e  c o n t i n u um 
o f  e x p e r i e n c e ,  t h u s  g i v i n g  b o u n d a r i e s 
t o  w h a t  r e a l l y  h a s  n o  b e g i n n i n g  o r  e n d .  
M im e s i s  i n v o l v e s  a  f r a m i n g o f  r e a l i t y 
t h a t  a n n o u n c e s  t h a t  w h a t  i s  c o n t a i n e d 
w i t h i n  t h e  f ram  i s  n o t  s imp l y  r e a l .   Thu s 
t h e  m o r e  “r e a l ”  t h e  im i t a t i o n  t h e  m o r e 
f r a u d u l e n t  i t  b e c om e s . ”  -  A r i s t o t l e
We  a r e  a l w a y s  l i v i n g  i n  t h e  w o r l d  o f 
p e r c e p t i o n ,  h ow e v e r  w e  o f t e n  a v o i d  o u r 
p e r c e p t i on s  w i t h  “c r i t i c a l  t h ough t” ,  a lmo s t 
t o  t h e  p o i n t  o f  f o r g e t t i n g  t h e  i n v o l v em en t 
t h a t  p e r c e p t i o n  p l a y s  w i t h  r e g a r d  t o  o u r 
i d e a  o f  t r u t h .   C r i t i c a l  t h i n k i n g ,  n e c e s s a r y 
o r  n o t ,  i s  d em and i n g  t h a t  o u r  e x p e r i e n c e s 
h a v e  v a l i d i t y  and  p r e v en t s  u s  f r om  th e  t r u l y 
k now in g  t h e  wo r l d  w e  p e r c e i v e .   Th e  wo r l d 
o f  t h e  p e r c e i e d  e x i s t s  b e n e a t h  t h e  w o r l d 
o f  c r i t i c a l  t h o u g h t ,  b e n e a t h  t h e  l e v e l  o f 
v e r i f i e d  t r u e  a n d  f a l s e .  
Th e  f i nd i n g s  o f  my  r e s e a r c h  we r e  o r g an i z e d 
i n  a  p a r t i cu l a r  o rd e r  t o  a l l ow  one  t o  g a i n  an 
und e r s t a nd i n g  o f  t h e  b od y ’s  s i g n i f i c a n c e  i n 
r e l a t i on  t o  a n  i nd i v i du a l ’s  r e a l i t y.   Mau r i c e 
Me r l e a u - Pon t y ’s  t h e o r e t i c a l  p h i l o s o p h y  i s 
f ounda t i on  in  wh i ch  th i s  i d e a  i s  e s t ab l i sh ed . 
Th e  human  s u b j e c t  a s  b e i n g  i n  t h e  wo r l d  i s 
f i r s t  a  l i v ed  body.   Pr i o r  t o  th e  sp l i t  b e tween 
s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  t h e  a c t  o f  p e r c e i v i n g 
d i s p l a y s  a  u n i q u e  m o d e  o f  p r e e x i s t e c e . 
Ne i t h e r  p a s s i v e  a s  emp i r i c a l  s e n s t a t i o n  n o r 
a c t i v e  a s  i d e a l i s t  c o n s t r c u t i o n ,  p e r c e p t i o n 
r e v e a l s  o n e ’s  ow n  b o d y  a s  n o t  s i m p l y  a n 
o b j e c t ,  a  t h i n g  i n  i t s e l f ,  b u t  a  w a y  o f  b e i n g 
p re s en t  to  and  pe rc e i v ing  a  wor ld .   A l though 
body  a nd  s ou l  a r e  i r r e du c i b l y  d i s t i n c t  f r om 
o n e  a n o t h e r,  n o n e t h e l e s s ,  t h e y  c o n s t i t u t e 
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a  h o l l i s t i c  e n t i t y.   Pe r c e p t i o n  r e v e a l s  o u r 
p r imord i a l  co ex i s t ence  o f  b e ing  in  th e  wor ld 
t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o u r  b o d y  a n d  i t ’s 
re l a t ion to  th ing s .  The  foundat ion of  knowing 
i s  bo th  p e r c e i v ing  and  be ing  p e r c e i v ed .   The 
b o d y  i s  t h e  m e d i um  o f  t h i n g s .   A n  o b j e c t 
c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  b e i n g  p e r c e i v e d .   Fo r 
Me r l e a u - Pon t y,  b e i n g  h uman  i s  u l t im a t e l y 
a  m o v e m e n t  o f  t r a n s c e n d e n c e .   Hum a n 
b e i n g  i s  a  t r a n s c e n d e n t a l  b e i n g  i n  w h om 
a  u n i v e r s a l  n a t u r a l  s p a r k  a p p e a r  t h r o u g h 
t h e  mov emen t  o f  h i s t o r y.   Fr om  w i t h i n  t h e 
d e e p  o f  b e i n g  em e r g e s  a  s e n s e  o f  l i g h t ,  a 
h i n t  o f  L o g o s ;  a s  a  h uman  b e i n g  c r e a t i v e l y 
e xp r e s s e s  i t s e l f ,  a  ma r v e l  w i t hou t  c a u s e  a nd 
a  s p e c t a c t l e  w i t h ou t  e x p l a n a t i o n  -  a  p r ima l 
a c t  a n d  t h e  p r i m i t i v e  f a c t :  t h a t  Hum a n 
b e i n g  i s  i n  t h e  wo r l d  a s  t h e  s u b j e c t  t ow a rd 
i t  a n d  a s  t h e  w o r l d  i s  i n  t h e  h uman .
T h e  w a y  w e  h e a r  m u s i c  a n d  t h e  w a y  w e 
p e r c e i v e  l a n gu a g e ,  a s  t h e  w a y  we  know  how 
t o  t ou ch  o r  s e e ,  i s  a  s e l f - i n f o rm ing  p ro c e s s . 
T h e  a c t  o f  m a k i n g  a n d  t h e  a c t  o f  r e c e i v i n g 
are  inter twined cannot  be  t rans fe r red  through 
d e s c r i p t i on ,  mapp ing ,  o r  a b s t r a c t i on .   They 
a r e  t r a n s f e r r e d  f r om  o n e  b o d y  t o  a n o t h e r 
a n d  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .
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T h i s  s t r u c t u r e  i s  t h e  f i r s t  o f  a 
t h r e e - s t a g e  p l a n  t o  c o n s o l i d a t e 
a n d  r e j u v e n a t e  t h e  R e h a b i l i t a t i o n 
C e n t e r  G r o o t  K l i mm e n d a a l ,  i t s 
n e i ghbo r ing  commun i t y  and  ne a r l y 
a  2 0 - a c r e  f o r e s t  s i t e  t o  t h e  n o r t h -
wes t  o f  Arnhem in  the  Nethe r l ands .
Th e  1 5 1 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  f a c i l i t y 
p r o v i d e s  c a r e  f o r  c h i l d r e n , 
a d o l e s c e n t s  a n d  a d u l t s  w h o  h a v e 
h a d  a n  i l l n e s s  o r  a c c i d e n t . 
Th e  s i t e ’s  e x i s t i n g  c ond i t i o n  a s  a n 
e x t e n s i v e l y  d e v e l o p e d  c ampu s  o f 
o n e  a n d  t w o - s t o r y  b u i l d i n g s  h a d 
b e g u n  s u f f o c a t i n g  t h e  l a n d s c a p e . 
A s  a  r e a c t i o n ,  t h e  r e - d e v e l o pmen t 
o f  t h e  a r e a  c a l l e d  f o r  a  ma s t e r p l a n 
c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  l a r g e  d e n s e l y 
p l a n n e d  s t a n d a l o n e  b u i l d i n g s ,  a l l 
s e t  w i th in  a  r e s to red  and  pub l i c a l l y 
a c c e s s i b l e  l a n d s c a p e .
T h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  s o l i d  a n d 
v o i d ,  g e om e t r i e s  o f  s t r u c t u e  a n d 
s k i n ,  a n d  t h e  f o r e s t ’s  c o n s t a n l t l y 
s h i f t i n g  l i g h t  l e v e l s ,  l e s s e n s  t h e 
v i s u a l  i m p a c t  o f  w h a t  i s a  l a r g e -
s c a l e  i n t e r v e n t i o n .
Para l le l  to  the  bui ld ing’s   “generous” 
d o ub l e  h e i g h t  f o y e r  i s  a  s i x - f l i g h t 
s t a i r  l i n k i n g  a l l  l e v e l s  f r om  p l i n t h 
t o  r o o f  o n  o n e  a x i s ,  p r o v i d i n g  a 
d i re c t  rou t  be tween  a l l  depa r tment s 
i n  a  m a n n e r  w h i c h  e n c o u r a g e s 
phys ica l  excerc i se .    Four  descent ing 
p a t i o s  c o n n e c t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f 
s t r u c t u r e  a n d  b r i n g  d a y l i g h t  i n t o 
t h e  b u i l d i n g ’s  c o r e . 
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Re f e r r e d  t o  a s  a  “d i r e c t ”  b u i l d i n g 
f o r  h o s t i n g  w o r k s h o p s   o f f e r e d 
t o  c h i l d r e n  a s  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r 
a c t i v i t y,  a  p ro j ec t  tha t  was  de s igned 
t o  n o t  f e e l  d e s i g n e d  a t  a l l .  
Ce r t a in  i s sue s  rega rd ing  an  ex i s t ing 
b u i l d i n g  o n  t h e  s i t e  p o s e d  s e v e r a l 
f a c t o r s  f o r  t h e  d e s i g n e r s  b e h i n d 
t h i s  p r o j e c t .   S u c h  c o n s t r a i n t s 
i n c l u d e d ,  t h e  e x i s t i n g  b u i l d i n g 
w a s  a c t u a l l y  a  c o l l e c t i o n  o f  sm a l l 
a d d i t i o n s  n o t  f l e x i b l e  e n o u g h  f o r 
a n  e a s y  r e u s e ,  t h e  e n v i r o nmen t a l 
s t a n d a r d  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  w a s 
v e r y  p o o r ,  i n  f a c t  i n s u f f i c i e n t 
f o r  a n  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y  a n d 
v e r y  c o s t l y  f o r  a  s imp l e  u p g r a d e . 
T h e  d e c i s i o n  w a s  t o  d emo l i s h  t h e 
b u i l d i n g  e n t i r e l y  a n d  s t a r t  n e w. 
T h e  d e c i s i o n  t o  m a i n t a i n  t h e 
f oo tp r i n t  o f  t h e  p r e v i ou s  s t r u c t u r e 
i n f o rm e d  t h e  d e v e l o pmen t  o f  t h e 
f u t u r e  p r o j e c t .
T h e  d e s i g n  i n t e n t i o n  w a s  q u i t e 
c l e a r  f r o m  t h e  b e g i n n n i n g :  u s e 
encou r ag ing  ma t e r i a l s .   No t  rough , 
n o r  l ow  b u d g e t ,  b u t  e n c o u r i n g .
T h e  f i n a l  s t r u c t u r e  c o n s i s t s  o f 
w o o d ,  r e e t  a n d  a  t h a t c h  r o o f .
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How e v e r ,  t h e  i d e a  t h a t  o n e  e x h i b i t s  t h e 
p ow e r  t o  d e c o n s t r u c t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  a n 
unw i l l i n g  b e i n g  s e emed  qu i t e  p a r a dox i a l  i n 
re a l a t ion  to  my  in t e re s t  w i th in  the  sub j ec t  o f 
p e r c e p t i on .  I  t h e r e f o r e  c ho s e  no t  t o  a s s ume 
t h e  p ow e r  t o  d e c o n s t r u c t  a n  i n d i v i d u a l ’s 
f r amewo rk  o f  r e a l i t y  bu t  i n s t e ad  t h e  no t i on 
o f  r e - c o n s t r u c t i n g  a n  a l r e a d y  f r a g i l e  o r  i n 
t h e  c a s e  o f  many  men  and  women  r e t u r n i n g 
f r om  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  a  f r amewo rk  t h a t  h a s 
und e r g on e  i n  s ome  c a s e s  s e v e r e l y  t r a uma t i c 
a l t e r a t i o n s .
T h e  c a s e  s t u d i e s  I  c h o s e  f o r  t y p o l o g i c a l 
s t u d y  d i f f e r  i n  p h y s i c a l  l o c a t i o n ,  s c a l e  a n d 
t o  s o m e  d e g r e e ,  p r o g r a m a t i c  f u n c t i o n s . 
Howe v e r  t h e y  a l l  s h a r e  a  c ommona l i t y  t h a t 
th ey  e x i s t  t o  f a c i l i t a t e  i n  one  way  o r  ano the r 
the  hea l thy  deve lopment  o f  ind iv idua l  p syche 
t h r o u g h  a  p h y s i c a l  i n v o l v e n t  w i t h  s p a c e , 
ob j e c t s  and  o the r  ind iv idua l s  connec t ed  on  a 
l a r g e r  s c a l e  y e t  wh i ch  i s  t h e  c ommon  na tu r e 
o f  a  p a r t i c u a l r  c o n t e x t .  I  w a s  p a r t i c u l a r l y 
e x c i t e d  a b ou t  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  C en t e r  i n 
t h e  Ne t h e r l a n d s  b e c a u s e  o f  i t ’s  p a r t i c u l a r 
s i t e  l o c a t i o n .  S i m i l a r  t o  t h e  s i t e  I  h a v e 
c h o s e n  o u t s i d e  wh a t  n ow  u s e d  t o  e x i s t  a s 
t h e  Wa l t e r  R e e d  A rmy  Med i c a l  C e n t e r  i n 
Wash ing ton ,  D .C . ,  t h e  s i t e  f o r  th e  p ro j e c t  i s 
i n  embedd ed  w i t h i n  a  2 0  a c r e  p l o t  o f  d e n s e 
v e g e t a t i on  and  f o r e s t .  I t  a l s o  s h a r e s  t h e  f a c t 
t h a t  i t  t o o  d e a l s  w i t h  t h e  r e d e v e l o pm e n t 
o f  a  r e c e n t l y  c l o s e d  c ompound  c o n s i s t i n g 
o f  s e v e r a l  b u i l d i n g s  d e e m e d  u n f i t  f o r 
r e a p p r o p r i a t i o n .
T h e  i n i t i a l  d e v e l o pm e n t  o f  t h i s  t h e s i s , 
s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t h e o r e t i c a l 
p r e m i s e  b e g a n  w i t h  t h e  i n c l i n a t i o n  t o 
pu r s u e  a  t y po l o g y  t h a t  d e a l t  w i t h  e i t h e r  t h e 
b o d y  o r  m i n d  a s  a  m e a n s  f o r  e x p l o r a t i o n . 
P r e l i m i n a r y  a v e n u e s  o f  r e s e a r c h  d e a l t 
w i t h  t h e  b r e a k i n g  d own  o f  a n  i n d i v i d u a l ’s 
p s y c h e  b y  me an s  o f  s o l i t a r y  c on f i n emen t  a s 
f o u n d  t o  b e  m e t h o d s  u s e d  b y  c o r r e c t i o n a l 
i n s t i t u t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  o n e s  t h a t  f o s t e r 
t h e  u s e  o f  i s o l a t i n g  a  h um a n  b e i n g  f o r  a 
l e n g t h  o f  t i m e  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y 
l e a d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s 
p e r c i e v e d  r e a l i t y.  F r om  t h e r e ,  o n e  c o u l d 
p o s e  t h e  t h e o r y  t h a t  a  r e c on s t r u c t i o n  o f  a n 
i n d i v i d u a l ’s  r e a l i t y  c o u l d  b e  p o s s i b l e .  My 
i n t e n d e d  m e d i um  f o r  s u c h  r e c o n s t r u c t i o n 
w o u l d  b e  t h r o u g h  a n  e n g a g em e n t  w i t h  a 
natura l  envi ronment ,  surrounded by  mater ia l s 
and  t a c t i l e  e xpe r i ence  wh i ch  cou ld  in f luence 
h ow  t h a t  i n d i v i d u a l ’s  n e w  p e r c e p t i o n  o f 
b o t h  s e l f ,  a n d  s e l f  w i t h i n  t h e  w o r l d  h a d 
b e e n  s h a p e d  b y  a n  a r c h i t e c t u r e  d e s i g n e d  t o 
b e  a  r e - s h a p i n g  o f  t h e  h uman  c o nd i t i o n  b y 
inhumane  and  somewha t  t o r tu rou s  me thod s .
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In  t h e  Un i t e d  S t a t e s  t od a y,  upp e r  e x t r em i t y 
ampu t a t i o n  i n  mo s t  f r e q u e n t l y  r e l a t e d  t o 
w o r k - r e l a t e d  c i v i l i a n  t r a um a .  H ow e v e r , 
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w r i t i n g s  a n d  w o r k 
d o n e  i n  t h e  f e i l d  o f  e x t r em i t y  ampu t a t i o n 
a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i s  p e r p e t u a t e d  b y  m an’s 
i n h uman i t y  t o  m an  -  w a r.  Wa r  h a s  b e e n  a 
d r i v i n g  i n f l u e n c e ,  a n  imp e t u s  t o  d e v e l o p 
techniques  for  amputat ion surger y,  pros thet ic 
des ign improvements ,  and the  deve lopment  of 
spec i a l i z ed  c en te r s  o f  c a re  fo r  v i c t ims  o f  war. 
T h e  h i s t o r y  b o t h  a rm  a n d  l e g  ampu t a t i o n s 
d a t e s  b a c k  f o r  c e n t u r i e s ,  c h r o n i c l i n g  t h e 
s t o r i e s  o f  w a r  i n j u r i e s  s u s t a i n e d  b y  m e n 
i n  b a t t l e .
M a j o r  G e n e r a l  N o r m a n  K i r k ,  S u r g e o n 
G en e r a l  o f  t h e  A rmy  d u r i n g  Wo r l d  Wa r  I I 
a n d  k n own  f o r  h i s  b r o a d  k n ow l e d g e  o f  t h e 
h i s t o r y  o f  m i l i t a r y  r e l a t e d  a rm  ampu t a t i on s 
h a s  t r a c ed  p r a c t i c e  o f  a rm  ampu t a t i on s  b a ck 
t o  th e  Hippoc r a t e s ,  who  we re  appa ren t l y  th e 
l e ad ing  innova to r s  w i th in  the  f i e ld  rega rd ing 
t h e  t r e a t m e n t  o f  g a n g r e n e .  S u p p o s e d l y, 
am p u t a t i o n  o f  t h e  g a n g r e n o u s  e x t r em i t y 
a t  t h e  j o i n t  b e l ow  “t h e  b o und a r i e s  o f  t h e 
b l a c k e n i n g ”  a s  s o o n  a s  i t  i s  “ f a i r l y  d e a d 
a n d  h a s  l o s t  i t s  s e n s i b i l i t y.”
Fo r  a  p e r i o d  o f  t ime  i n  h i s t o r y,  ampu t a t i on 
s e em e d  t o  h a v e  b e e n  i n d i c a t e d  s o l e l y  i n 
c a s e s  o f  g ang rene  and  a lway s  a s  a  l a s t  r e s o r t . 
H ow e v e r ,  s e v e r a l  c e n t u r i e s  l a t e r  i t  h a d 
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b e c ome  a  r e c o g n i z e d  p r o c e d u r e  f o r  u l c e r s , 
g r ow t h s ,  i n j u r i e s ,  a n d  e v e n  d e f o rm i t i e s .  A 
popu l a r  ye t  p r im i t i v e  t e chn ique  wa s  t o  p l a c e 
a  t i g h t  c i r c u l a r  b and a g e  a bov e  t h e  i n t end ed 
l i n e  o f  s e v e r a n c e  a n d  c u t t i n g  d own  o n  a n d 
e i t h e r  t y i n g  o r  s e w i n g  a n y  m a j o r  b l o o d 
v e s s e l s .  C a u t e r y  w a s  r e c ommend e d  f o r  t h e 
c a s e s  t h a t  w e r e  p a r t i c u l a r l y  b l o o d y.
R e c o r d i n g s  o f  a d v a n c em e n t s  i n  m e d i c a l 
procedures  were  d i scovered around the  second 
c e n t u r y  A .D .  a d d r e s s i n g  h emo r r h a g i n g  i n 
ar ter iotomy for  aneurysms.  Jus t  ha l f  a  century 
l a t e r,  t h e  no t i on  a r i s e s  t h a t  l i g a tu r e s  s hou ld 
b e  m a d e  o f  a  m a t e r i a l  t h a t  i s  d o e s  n o t  r o t 
t o o  q u i c k l y  i f  n o t  a t  a l l .  Howe v e r  a t  t h e 
t im e ,  n o  c o n n e c t i o n  o f  t h e s e  d i s c o v e r i e s 
we r e  e v e r  t i e d  t o  p ro c edu r e s  o f  ampu t a t i on .
In 1517, Gersdorff  I  published the f irst  printed 
b o o k  t o  c o n t a i n  a  w o o d c u t  i l l u s t r a t i o n  o f 
a n  ampu t a t i o n  wh i c h  t h e  s u r g e on  u s e d  two 
c i r c u l a r  c o n s t r i c t i n g  b a nd s  n o  mo r e  t h a n  a 
f i n g e r -w i d t h  a p a r t  a n d  ampu t a t e d  b e tw e e n 
t h em .  A l o n g  w i t h  t h e  d e p i c t e d  s u r g e r y  w a s 
a n  e l a bo r a t e  r e c i p e  f o r  a  s t y p t i c ,  wh i c h  w a s 
i n t e n d e d  t o  c o n t r o l  t h e  b l e e d i n g .
I t  w a s n’t  u n t i l  1 6 1 6 ,  s o o n  a f t e r  m a n  h a d 
d i s c o v e r e d  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  b l o o d  w i t h i n 
t h e  h uman  b o d y  ( u l t im a t e l y  l e a d i n g  t o  t h e 
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d e v e l o pm e n t  o f  t h e  t o u r n e q u e t  i n  1 7 1 8 ) 
wh e n  a  m e a n s  f o r  c o n t r o l l i n g  h emo r r h a g e 
d u r i n g  ampu t a t i o n .
Th e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  a n e s t h e s i a  i n  1 8 4 6 -
47 ,  a nd  a s e p t i c  s u r g e r y  a l l owed  s u r g e on s  t o 
p r odu c e  a  v i a b l e  ampu t a t i on  s t ump  c ap ab l e 
o f  s uppo r t i ng  p ro s th e t i c s .  The  i n t roduc t i on 
o f  s u l p h u r i c  e t h e r  a t  t h e  M a s s a c h u s e t t s 
G e n e r a l  Ho s p i t a l  i n  1 8 4 6  b i r t h e d  a  p e r i o d 
o f  r a p i d  p r o g r e s s ,  f o r g o e i n g  t h e  n e e d  f o r 
s p e e d y  s u r g i e s  t o  l e s s e n  b o t h  t h e  p a i n  a n d 
t h e  d i s t r e s s  o f  p a t i e n t s .
T h e  a r r i v a l  o f  a n t i s e p t i c  t e c h n i q u e  c am e 
t o o  l a t e  f o r  t h e  U . S .  C i v i l  Wa r  b e i n g  a s 
t h o u g h  c l o s e d  m e t h o d s  o f  a m p u t a t i o n 
w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  s a f e ,  h ow e v e r  i t  w a s 
f i r s t  u s e d  b y  t h e  m i l i t a r y  s u r g e o n s  i n  t h e 
Fr a n c o - Pr u s s i a n  Wa r.
Mank ind’s  unde r s t and ing  o f  a rm amputa t ion 
a n d  i t s  r e h a b i l i t a t i o n  i s  u ndoub t a b l y  owed 
t o  t h e  o v e r wh e lm i n g  s t a t i s t i c s  o f  t h e  C i v i l 
War.  In  t o t a l ,  t h e  wa r  t a l l i ed  nea r l y  253 ,142 
w o u n d e d  s o l d i e r s ,  2 0 , 5 5 9  o f  w h i c h  h a d 
s i gn i f i c an t  ampu t a t i on s .  Th e  mo s t  c ommon 
m a j o r  o p e r a t i o n  o f  t h e  C i v i l  Wa r  w a s  t h a t 
o f  e x t r em i t y  am p u t a t i o n  i n d i c a t e d  m o s t 
c ommon l y  b y  a  b a d l y  l a c e r a t e d  e x t r em i t y 
o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  c ompound  f r a c t u r e .
D r .  D o n a l d  S l o c um ,  w h o  h a s  p u b l i s h e d 
a  c om p r e h e n s i v e  t e x t  t i t l e ,  “A n  A t l a s  o f 
Am p u t a t i o n s ”  i n d i c a t e s  i n  a n  a r t i c l e  o n 
w a r t im e  amp u t a t i o n s ,  t h a t  t h e  i m p r o v e d 
m an a g emen t  o f  e x t r em i t y  t r a uma  r e d u c e d 
t h e  i n c i d e n c e  o f  a m p u t a t i o n  f r om  8 . 5% 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  C i v i l  Wa r  t o  1  -  2%  a t 
t h e  t i m e  o f  t h e  V i e t n am  Wa r .  S im i l a r l y, 
i m p r o v e d  t r e a tm e n t  o f  e x t r em i t y  t r a um a 
d e c r e a s e d  mo r t a l i t y  f r om  3 5%  d u r i n g  t h e 
C i v i l  w a r  t o  3  -  4%  d u r i n g  t h e  V i e t n am 
Wa r.  ( S l o c um  1 9 4 9 )
Between  1988  and  1996 ,  a  to ta l  o f  1 ,199 ,111 
h o s p i t a l  d i s c h a r g e s  w a s  s t u d i e d  a s  a  w a y  o f 
e s t a b l i s h i n g  a  b a s i s  f o r  ampu t a t i o n  c o d e s 
o f  d i s c h a r g i n g  p a t i e n t s .  1 33 , 235  l imb  l o s s -
r e l a t e d  d i s c h a r g e s  o c c u r e d  p e r  y e a r.
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A c a d e m i c
W h a t  I  h ave  c o m e  t o  a p p r e c i a t e  a b o u t 
work ing  in  an  academic  env i ronment  i s 
the  r ea l i t y  tha t  one  has  the  f r eedom to 
explore unknown terr i tories  with a  r igor 
u n m a t c h e d  b y  a n y  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l 
b o d y.  T h e  l i m i t s  o f  p u r s u i t  a r e  t r u l y 
b o u n d e d  b y  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e 
comforts  provided by the famil iar  things 
w e  e x p e r i e n c e  e v e r y d ay. C u r i o s i t y  h a s 
a lways  been  someth ing  I  have  regarded 
a s  i n h e r e n t  t o w a r d  m y  p e s o n a l i t y, 
a n d  t h e  i d e a  o f  b e i n g  c o n f r o n t e d 
b y  s o m e t h i n g  n e w  i s  t h e  m o t i v a t i o n 
w h i c h  f u e l s  m y  p a s s i o n  t o  c r e a t e .  I n 
m y  e x p e r i e n c e s  a s  a n  i n d i v i d u a l  t h e 
r o l e  o f  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  i s 
someth ing  tha t  I  w i l l  a lways  r emember 
a n d  r e g a r d  a s t h e  m e d i u m  f o r  w h i c h 
ind i v idua l s  c an  con f ron t  r aw  po ten t i a l 
a n d  t h r o u g h  a n  e n g a g e m e n t  w i t h  i t , 
t u r n  w h a t  w a s  o n c e  a  r a w  p o t e n t i a l 
i n t o  p o l i s h e d  a n d  r e f i n e d  t a l e n t .  I 
h o p e  t o  c o n t i n u e  t o  p u s h  t h e  r e a l i t i e s 
o f  m y  o w n  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  a c t 
o f  m a k i n g  a l o n g s i d e  t h e  e n e r g y  o f 
m y  l i k e - m i n d e d  p e e r s .  T h e  p h y s i c a l 
p l a c e  o f  a c a d e m i a  i s  p o t e n t  w i t h  f r e s h 
i d e a s  a n d  b o d y ’ s  c a p a b l e  o f  t r u l y 
c r e a t i n g  c h a n g e  f o r  e x p e r i e n c e s  t o 
c o m e  a f t e r w a r d .
P r o f e s s i o n a l
C e r t a i n  n a i e v e  t e n d e n c i e s ,  o f t e n 
i n h e r e n t  w i t h i n  a c a d e m i c  a t t i t u d e s  i s 
t h a t  o n c e  t h e  r o l e  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l 
i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  o n c e  e v e r- p r e s e n t 
ambi t ion  to  change  the  wor ld  i s  curbed 
b y  t h e  h i d d e n  f o r c e s  o f  b u s i n e s s 
t r a n s a c t i o n s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f 
t h e  “ r e a l ”  w o r l d .  I  f e e l  c o n f i d e n t  i n 
m a k i n g  t h i s  a s s u m p t i o n  b e c a u s e  I 
w a s  o n c e  a  n a i v e  t a d p o l e  s w i m m i n g 
i n  u n k n o w n  t e r r i t o r y  b e l i e v i n g  t h a t 
t h e  b o u n d a r i e s  o f  m y  w o r l d  c o u l d  n o t 
p o s s i b l y  e x i s t s  p a s t  t h e  s h a l l o w  e n d . 
I n t o  t h e  c o l d , d a r k  o c e a n  f l o o r  I  swa m 
t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  a n g s t  w h i c h  u s e d 
to  mot i va te  my  ambi t ions  to  succeed  as 
a  p r o f e s s i o n a l  o u t s i d e  o f  s c h o o l  w e r e 
s i m p l y  m i s a p p r o p r i a t e d . T h r o u g h  t h i s 
e x p e r i e n c e  t h a t  i s  t h i s  t h e s i s  p r o j e c t , 
my  goa l  i s  t o  expand  the  hor i zon  o f  my 
wo r l d  a n d  t h r o u g h  my  c r e a t i o n s  a l l ow 
o t h e r s  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e 
a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n  f e e l  my  p r e s e n c e 
w i t h i n  t h e  w o r l d  o f  a r c h i t e c t u r e. T h i s 
i s ,  h o w e v e r,  p e r h a p s  a  f a i n t  r e m i n a n t 
o f  t h e  o n c e  n a i v e  t a d p o l e  w h o  o n c e 
f e l t  f e a r l e s s  i n  t h e  c o m f o r t  o f  t h e 
s h a l l ow, b u t  n ow  f e e l s  l i m i t l e s s  i n  t h e 
d e p t h s  o f  t h e  u n k n o w n .
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Pe r s o n a l
R e g a r d i n g  m y  p e r s o n a l  a f f e c t i o n 
toward  th i s  p ro jec t , and  o ther  pro jec t s 
t h a t  h a v e  c o m e  b e f o r e ,  I  b e l i e v e  t h e 
a c t  o f  s e p e r a t i n g  o n e ’ s  w o r k ,  b o t h 
a c a d e m i c a l l y  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  f r o m 
m y s e l f  a s  a n  i n d i v i d u a l .  Fo r  I  b e l i e v e 
t h a t  I  m y s e l f  a m  d e f i n e d  a s  a  m e m b e r 
o f  b o t h ,  a n d  a l t h o u g h  I  k n o w  a  w o r l d 
o u t s i d e  o f  a r c h i t e c t u r e, t h e  m e m o r i e s 
a n d  e x p e r i e n c e s  s h a r e d  w i t h  t h o s e 
w h o  a c t e d  a s  b o t h  m o t i v a t i o n  a n d 
i n s p i r a t i o n  w i l l  f o r e v e r  i n f l u e n c e  m y 
ro l e  a s  the  a cademic, the  p ro f e s s iona l , 
a n d  m o s t  s i g n i f i c a n t l y,  t h e  p e r s o n .
S I T E  A N A L Y S I S
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A  t w e n t y  m i n u t e  c ommu t e  l a n d e d  m e  i n 
a  p l a c e  f a r  f r om  t h a t  o f  d ow n t own  D .C . 
Mo s t  o f  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  t a g g e d  w i t h 
g r a f f i t i  a n d  i t  s e em e d  a s  t h o u g h  I  c o u l d n’t 
w a l k  h a l f  a  b l o c k  w i t hou t  s po t t i n g  a  p a rk ed 
s q u a d  c a r .   M y  i n s t i n c t s  l e d  m e  t o  t h e 
a s s ump t i o n  t h a t  i t  w a s n’t  u n u s u a l  t o  b e  i n 
t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  h i g h  s e c u r i t y.   Wa l t e r 
R e e d  w a s  j u s t  b l o c k s  f r om  t h e  p l a t f o rm , 
and  a s  I  g o t  c l o s e r  a  s t r ang e  s o r t  o f  i s o l a t e d 
f r om  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  f e e l i n g  s e t  o v e r 
m e .   S t r e e t s  w e r e  em p t y,  s i d e w a l k s  w e r e 
v a c a n t ,  a n d  I  f e l t  a l o n e .   I  w a s  n o  l o n g e r 
s i tua t ed  in  a  h i gh l y  g en t r i f i ed  and  cu l tu r a l l y 
d i v e r s e  e n v i r o nm e n t ,  I  w a s  a  t a l l ,  y o u n g 
No r we g i a n  w a l k i n g  t h r o u gh  a  p a r t  o f  t own 
t h a t  w o u l d  m a k e  m o s t  p e o p l e  f r o m  t h e 
Midwe s t  f e e l  un com fo r t a b l y  t e r r i f i e d .   And 
t o  mak e  ma t t e r s  mo r e  i n t e r e s t i n g ,  I  h ad  my 
t o u r i s t y  m e s s e n g e r  b a g  a n d  mo s t  o f  a l l ,  a 
c ame r a .   Peop l e  s t opped  and  s t a r ed  a s  I  t ook 
pho tog r aph s  o f  t h e  su r round ing  con t e x t  and 
r u n  d own  b u i l d i n g s .   I n  m y  m i n d ,  I  w a s 
t h e r e  f o r  a  r e a s on ,  t o  i n v e s t i g a t e  s ome th i n g 
u n f am i l i a r .
I t  w a s n’t  l o n g  b e f o r e  I  r e a c h e d  t h e  g a t e s  o f 
Wa l t e r  R e e d .   My  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o f  t h e 
c ompound  h a d  m e  b e l i e v i n g  i t  w a s  mu c h 
smal ler  than I  had come to  f ind out  in  person. 
Th e  e n t i r e  f a c i l i t y  w a s  g a t e d  o f f  w i t h  s i g n s 
f o rb idd ing  t ho s e  who  h ad  t h e  i n c l i n a t i on  t o 
t re spa s s .   Cons tant  warn ings  o f  “Government 
p rope r t y,  no  t r e sp a s s i ng ! ”  and  “ALL  a c t i v i t y 
i s  mon i t o r e d  b y  s u r v e i l l a n c e”  i n i t i a l l y  t o ok 
m e  b y  s u r p r i s e ,  a l m o s t  s e n d i n g  m e  b a c k 
t o  t h e  p l a t f o rm  i n  Ta k oma .   Howe v e r  t h e 
N A R R AT I V E
Th e  t a x i  r i d e  f r om  R e a g a n  I n t e r n a t i o n a l 
A i r p o r t  t o  d own t own  D .C .  w a s  l i k e  a  s l i d e 
show o f  the  Cap i t a l ’s  p rominent  ex i s t ence .   I 
s a t  qu i e t l y  a s  i f  in  f ron t  o f  a  TV s c re en  wh i l e 
pa s s ing  numerous  h i s to r i c a l  monument s  tha t 
h a v e  s t o od  i n  p l a c e  l on g e r  t h an  I  h a v e  b e en 
a l i v e .   F l o ck s  o f  t ou r i s t s  s c a t t e r ed  a c ro s s  t h e 
i n n e r  c i t y ’s  l a n d s c a p e  l i k e  p i g e on s  f e a s t i n g 
o n  b i r d  f e e d .   T h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e 
o f  w h a t  w a s  b e f o r e  m y  e y e s  w a s  a l m o s t 
t o o  m u c h  t o  d i g e s t  d u r i n g  t h e  f i f t e e n -
m i n u t e  c a b  r i d e .  I t  w a s n’t  u n t i l  I  s t e p p e d 
o u t  o f  t h e  c a b  w h e n  I  c o u l d  g e t  a  g o o d 
s e n s e  o f  t h e  e n v i r o nmen t .   T h e  h i s t o r y  o f 
D .C .  j u x t a p o s e d  w i t h  mod e r n  d a y  s o c i e t y 
e l u c i d a t e d  a  s u r r e a l  f e e l i n g  o f  b e i n g  l o s t 
w h i l e  k n ow i n g  e x a c t l y  w h e r e  I  w a s .  
A f t e r  s e t t l i n g  i n t o  t h e  h o t e l ,  I  e s t a b l i s h e d 
m y  b e a r i n g s  a n d  h e a d e d  t ow a r d  m y  s i t e : 
t h e  Wa l t e r  R e e d  A rm y  Ho s p i t a l  l o c a t e d 
i n  t h e  Ta k oma  Pa r k  d i s t r i c t  j u s t  n o r t h  o f 
d own t own .   O r  a t  l e a s t  I  im a g i n e d  i t  w a s 
j u s t  n o r t h  o f  d o w n t o w n .   A f t e r  t w e n t y 
m inu t e s  on  f oo t  t h e  r e a l i z a t i on  th a t  I  h adn’t 
e v e n  m a d e  i t  h a l f  w a y  u r g e d  m e  t o  p u r s u e 
i nve s t i g a t i ng  th e  l o c a l  me t ro  s y s t em .   I  u s ed 
my  p h on e  t o  l o c a t e  t h e  n e a r e s t  r a i l  s t a t i o n 
wh i c h  w a s  l o c a t e d  u n d e r g r o u nd  j u s t  a  f e w 
b l o c k s  a d j a c e n t  t o  m y  d e s t i n a t i o n .   A f t e r 
a  b i t  o f  c o n f u s i o n  I  w a s  a b l e  t o  n a v i g a t e 
m y  w a y  o n  t h e  R e d  L i n e  h e a d e d  f o r  t h e 
Ta k om a  p l a t f o rm .   T h e  i n n e r  w o r k i n g  o f 
Wa s h i n g t o n’s  u n d e r g r o u nd  r a i l w a y  w a s  a n 
e x p e r i e n c e  t h a t  r e v e a l e d  a  t r u e  s e n s e  o f 
p l a c e ;  d a r k ,  dung y,  a nd  po t en t  w i t h  a r oma s 
o f  s t a l e  b e e r  a n d  b o d y  o d o r.   I t  w a s  t h e n 
wh e n  I  t r u l y  b e c am e  a  p a r t  o f  t h e  h uman 
w o r k i n g s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  m e t r o p o l i t a n 
d i s t r i c t .  
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d e s o l a t e  a n d  g h o s t  t own - l i k e  v i b e s  u r g e d 
m e  t o  mov e  o n  a n d  p h o t o g r a p h  wh a t e v e r  I 
f e l t  w a s  i n t e r e s t i n g .   I  w a l k e d  wh a t  s e emed 
l i k e  h ou r s  a r ound  t h e  s e v e r a l  a c r e  c omp l e x , 
p h o t o g r a p h i n g  t h e  c o n d emn e d  i n s t i t u t i o n 
w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  h e s i t a t i o n .   I  f i n a l l y 
r e a ched  wha t  wa s  my  in i t i a l  t a r g e t ,  t h e  body 
o f  p r e s e r v e d  e n v i r o nmen t  j u s t  a d j a c e n t  t o 
t h e  m a s s i v e  c omp l e x ,  Ro c k  C r e e k  Pa r k .  
Wh a t  i n i t i a l l y  d r ew  m e  t o  t h i s  p a r t i c u l a r 
s i t e  w a s  t h e  p a r k  i t s e l f .   I t ,  mu c h  l i k e  t h e 
f o rme r  m i l i t a r y  c omp l e x  wa s  i n c r ed i b l y  v a s t 
i n  s i z e .   To  m e  i t  f e l t  a s  l a r g e  i f  n o t  l a r g e r 
t h a n  C e n t r a l  Pa r k  i n  New  Yo r k  C i t y  wh i c h 
g i v e n  i t s  l o c a t i o n  n e x t  t o  a n  a rmy  h o s p i t a l 
n o r t h  o f  t h e  n a t i o n’s  c a p i t a l  s e emed  a l l  t o o 
s i g n i f i c a n t  t o  i g n o r e .   T h e  e n t r a n c e  t o  t h e 
pa rk  i s  a  th re sho ld ,  which  I  w i l l  neve r  fo rge t . 
Beyond  ju s t  one  bu sy  two -way  s t r e e t  wa s  th e 
mo s t  magn i f i c en t l y  p r e s e r v ed  en v i r onmen t s 
I  h a d  e v e r  e n c o un t e r e d .   Tr e e s  s e em e d  t o 
s t r e t c h  t o  t h e  c l o u d s  a n d  t h e  s o i l  w a s  r i c h 
w i t h  mo i s t  g r a s s e s  a nd  f a l l e n  l e a v e s .   Th e r e 
we r e  s e v e r a l  t e en ag e r s  wa l k ing  up  t h e  s i n g l e 
p a v ed  p a t h  (mo to r  v eh i c l e s  we r e  p r oh i b i t e d 
i n  th e  p a rk )  w i th  th e i r  l ong  boa rd s  s o  I  t ook 
a  s e a t  o n  t h e  h i l l  t o  t a k e  a  m om e n t  a n d 
p h o t o g r a p h  t h e i r  d e s c e n t  d own  i n t o  wh a t 
t o  m e  w a s  a n  u n kn own  t e r r i t o r y.   A f t e r ,  I 
f o l l ow e d  o n  f o o t ,  s l ow l y,  a s  t o  a b s o r b  a s 
much  o f  wha t  I  wa s  e xpe r i enc ing  a s  po s s ib l e . 
Pe rh ap s  i t  wa s  by  me re  ch anc e  t h a t  t h i s  g em 
o f  a  d i s c o v e r y  w a s  l o c a t e d  r i g h t  n e x t  t o  a 
s h u t  d own  a rmy  f a c i l i t y,  b e i n g  a s  t h o u g h 
my  i n t e n t i o n  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  t o  a l l ow 
t h o s e  r e t u r n i n g  f r om  s e r v i c e  a  “n a t u r a l ” 
m e a n s  o f  r e h a b i l i t a t i o n .  
I  s p e n t  s e v e r a l  h o u r s  w a l k i n g  t h r o u g h o u t 
R o c k  C r e e k  P a r k ,  t a k i n g  n o t e  o f  f a l l e n 
t r e e s  a n d  e r o d e d  s o i l s .   My  m a i n  g u i d e 
w a s  t h e  c r e e k  i t s e l f ,  w h i c h  h a d  a  t r a i l  o n 
e a c h  s i d e  o f  i t  f o r  j o g g e r s  a n d  p e d e s t r i a n s 
l i k e  m y s e l f  t o  t a k e  i n  t h e  n a t u r a l  b e a u t y 
s u r r o u nd i n g  t h e  p a r k .   Ju s t  a s  i t  g o t  d a r k 
I  m a n a g e d  t o  f i n d  my  w a y  o u t  i n t o  a  q u i t e 
n e i g h b o r h o o d  a n d  e v e n t u a l l y  b a c k  t o  t h e 
b u s y  s t r e e t  a l o n g s i d e  t h e  f o rm e r  h o s p i t a l . 
Wa l k i n g  t ow a rd  d own t own ,  w i t h  t h e  p a r k 
o n  my  r i g h t ,  I  d e c i d e d  t h a t  t h e  p a r k  i t s e l f 
w o u l d  s e r v e  a s  t h e  p e r f e c t  m e d i u m  f o r 
r e h a b i l i t a t i o n .   Th e  j u x t a p o s i t i o n  b e tw e e n 
t h e  u p c om in g  r e d e v e l o pmen t  o f  t h e  Wa l t e r 
Re e d  c omp l e x  a nd  t h e  p r e s e r v e d  p a r k  w a s  a 
p e r f e c t  m e t a p h o r  f o r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f 
i n d i v i d u a l s  r e t u r n i n g  f r om  a rm e d  s e r v i c e . 
T h e  u n d i s t u r b e d  n a t u r e  o f  t h e  p a r k  w ou l d 
b e  t h e  f o und a t i o n  f o r  o n e ’s  m emo r y  b e f o r e 
h e a d i n g  o f f  t o  s e r v e  o u r  c o un t r y,  a n d  u pon 
r e t u r n ,  t h e  r e d e v e l o pm e n t  o f  t h e  f o rm e r 
c o m p o u n d  w o u l d  s e r v e  a s  a  r e m i n d e r 
o f  h ow  o n e  s h o u l d  a c c e p t  c h a n g e ,  a s  a n 
e n v i r o nm e n t a l  s t a n d - p o i n t  a n d  o n e  t h a t 
d e a l s  w i t h  t h e  h uman  c o n d i t i o n .
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Geological Data
Classification Specific TypeColor
Cenozoic Coastal Plain Deposit
Cenozoic Coastal Plain Deposit
Quaternary Surficial Materials
Quaternary Surficial Materials
Cenozoic Coastal Plain Deposit
Quaternary Surficial Materials
Quaternary Surficial Materials
Upland Terrace Deposits
Sand-dominated lithofaces
Alluvium (Halocene)
Terrace Deposits (Pleistocene)
Terrace Deposits (Tertiary)
Upper-level Fluvial Deposits
Low Level Terrace Deposits
Soils & Vegetation
Strata Species
Canopy
Sub-canopy
Shrub Layer
Herbaceous
Fagus grandifolia, Quercus alba, Liriodendron tulipifera
Ilex opaca, Cornus florida
Viburnum acerifolium
Uvularia spp., Parthenocissus quinquefolia, Polygonatum
biflorum, Polystichum acrostichoides
CON TOU R S G E O LOG I C A L
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Land Use
Property TypeColor
Federal Public
Low Density Residential
Medium Density Residential
High Density Residential
Commercial
Parks and Open Spaces
T R E E S
U T I L I T I E S
L A ND  U S E
BU I LD INGS
S I T E  A N A LY S I S
Elevations Table
Number Minimum Elevation Maximum Elevation Area Color
1
2
3
4
5
6
7
8
149.17
190.56
232.56
259.25
276.94
287.84
295.06
316.80
190.56
232.56
259.25
276.94
287.84
295.06
316.80
360.30
2435806.76
2388341.95
2363376.07
2357568.30
2492728.27
2216396.14
2248139.33
2257301.23
Slope Arrows Table
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
Minimum Slope
0.06%
2.27%
3.73%
5.14%
6.88%
9.44%
12.97%
18.96%
Maximum Slope
2.27%
3.73%
5.14%
6.88%
9.44%
12.97%
18.96%
255.27%
Color
TO POG R A PH I C  S U RV E Y
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S ITE  RECONNAISSANCE
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1 0 1
J ANUARY
FEBRUARY
MARCH
APR I L
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
C L I M AT E  D ATA
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PROGRAM  REQU IREMENTS
1 0 5
P ROGRAM  REQU IREMENTS
S P A C E  A L L O C AT I ON  ( s q .  f t )
En t r y  R amp  E a s t  -  1 2 , 1 2 4
En t r y  R amp  So u t h  -  9 , 2 4 7
Lowe r  Te r r a c e  -  3 7 , 2 1 0
Upp e r  Te r r a c e  -  3 8 , 0 1 0
L a r g e  Sw imm i n g  Po o l  -  2 5 , 4 7 7
He a t e d  Po o l  -  6 , 3 1 7
Lo c k e r  Ro om  -  1 , 8 8 4
Me c h a n i c a l  -  2 , 4 6 0
To t a l  -  1 3 2 , 7 2 9  s q .  f t
1 0 7
Parking
Approach Path
Circulation
Entry
Staff Offices
Staff Toilets
Fabrication
In-Patient Housing
Fitting/Assessment
Gallery/Demonstration
Outdoor Testing
Preliminary Testing
Recovery
Changing/Toilets
Mechanical
Observatory
Tunnel
Parking
Essential
Desirable
Not Needed
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Fitting/
Assessment
Preliminary
Testing
Fabrication
Outdoor
Testing
Staff
Toilets
In-patient
Housing
Mechanical
Changing/
Toilets
Staff
Offices
Recovery
Entry
Approach
Path
Parking
Tunnel
Circulation
Gallery/
Demonstration
Observatory
Formal Relationship
Informal Relationship
Casual Relationship
Public Space Private Space Work Space
P R O C E S S I N G 
L I N E S : 
1 0 9
E V O K I N G  A  C R I T I C A L 
C O N S C I O U S N E S S  I N 
T H E  P R O D U C T I O N  O F 
ARCHITECTURAL REPRESENTATION

1 1 1

1 1 3

1 1 5

1 1 7

1 1 9

1 2 1

1 2 3
R E F E R N C E S
A r i s t o t l e ,  Po e t i c s .
B a u d r i l l a r d  J. ,  S i m u l a t i o n s .
H e i d e g g e r,  M .  T h e  Q u e s t i o n  C o n c e r n i n g  Te c h n o l o g y.
K i l l o r y, C h r i s t i n e, a n d  D av i d s  R e n é . D e t a i l s  i n  C o n t e m p o r a r y 
A r c h i t e c t u r e .  N e w  Yo r k :  P r i n c e t o n  A r c h i t e c t u r a l  P r e s s ,  2 0 0 7 . 
2 0 7 .  P r i n t .
K i r k  N T.  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  A m p u t a t i o n ,  A n  I n t r o d u c t o r y 
S u r v e y.  I n :  Va s c o n c e l o s  E ,  M o d e r n  M e t h o d s  o f  A m p u t a t i o n . 
N e w  Yo r k :  T h e  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y  o f  N e w  Yo r k ,  1 9 4 5 .
Pe r e z - G o m e z  A . ,  A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  C r i s i s  o f  M o d e r n 
S c i e n c e .
M e r l e a u - Po n t y  M . ,  T h e  P r i m a c y  o f  Pe r c e p t i o n .
M e r l e a u - Po n t y  M . ,  T h e  P h e n o m e n o l o g y  o f  Pe r c e p t i o n .
M e r l e a u - Po n t y  M . ,  T h e  V i s i b l e  a n d  t h e  I n v i s i b l e .
F j e l d ,  Pe r  O l a f .  S v e r r e  Fe h n  :  T h e  T h o u g h t  o f  C o n s t r u c t i o n . 
N e w  Yo r k :  R i z z o l i , ,  1 9 8 3 .  1 9 2 .  P r i n t .
S c o t t ,  Fe l i c i t y  D.  A r c h i t e c t u r e  o r  t e c h n o - u t o p i a  :  p o l i t i c s 
a f t e r  m o d e r n i s m .  C a m b r i d g e :  M I T  P r e s s ,  2 0 0 7 .  3 4 7 .  P r i n t .
Pal lasmaa, Juhani , and Firs t  . The Eyes  of  the Skin : Archi tecture 
a n d  t h e  S e n s e s .  C h i c h e s t e r :  W i l e y - A c a d e m y, 2 0 0 5 .  8 0 .
S locum D. An  A t l a s  o f  Amputa t i ons. Ph i l ade lph i a : Mosby, 1949
1 2 5
P E R S ON A L  I N F O RM AT I ON
M i k e  D aw s o n
1 7 1 9  6 t h  S t .  S .
F a r g o ,  N D  5 8 1 0 3
7 0 1 - 3 7 1 - 5 8 6 0
F a r g o ,  N D
1 2 7
